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LIGEROS TIROTEOS 
Las últ imas noticias recibidas de 
Melilla, dan cuenta de haber ocnrrido 
ligeros tiroteos entre los moros rebel-
des y las fuerzas españolas. 
TOMA DE U N ADUAR 
•El ejército español de operaciones 
en Marruecos, ha tomado el aduar de 
los rifeños intitulado "Punta Qiü-
viana.'' 
I F i M E F A M B L E 
Xos referimos al presentado re-
cientemente por la Cámara de Co-
mercio Francesa establecida en k 
Habana y que " E l Economista" In-
serta en su último número, con o.por-
-tunos comentarios, tan expresivos 
como merecidos. Es un tra'bajo con-
cienzudo en el que se refleja de ma-
nera circunstanciada la situación 
económica del país, presentándola al 
lector como cumple á hombres prác-
ticos y de negocios. testo es, con da-
tos concretos, con fifras exactas, con 
cálenlos y observaciones puramente 
matemáticos. Y adquiere mayor re-
lieve dicho informe, '.parte do les 
argumentos sólidos y de 'os hechos 
ificontrovertiolcs en que se apo; í, 
porque ^1 organismo que lo autoriza 
es en cierto modo un organismo 0l;-
cial. subvencionado por el Gobierno 
francés y constituido por personali-
dades de aquella República que re-
presentan en 'Cuba casas muy signifi-
cadas, comercialmente, de la misma. 
Leyendo ese documento se llega á 
la conclusión de que el estado finan-
ciero de nuestro pueblo no es angus-
tioso ni crítico como han dado en de-
cir algunos agoreros, de que á ' p e s a r 
de que otra cosa se haya proclamado, 
se vende ahora mucho más que antes 
y se produce bastante más que en 
ningún tiempo, pues si las quejas de 
los vendedores encierran algún fun-
damento, si el comercio local tiene 
motivos para laanentarse justifica-
damente, débese, no á que se venda 
menos, sino á que en la actualidad 
existen en Cuba más establecimien-
tos y almacenes que en ninguna otra 
época y á que un buen número de 
las empresas extranjeras establecidas 
en el país—inglesas y americanas so-
bre todo—'hace sus compras fuera de 
Cuba é invierte sus utilidades en ex-
plotaciones y negocios que no radi-
can en esta República. 
Así lo indica el citado informe de 
la Cámara de Comercio francesa, del 
cual entresacamos los siguientes da-
tos: « 
" L a zafra de 1909 ha resultado 
muy importante, tanto desde el punto 
de vista del rendimiento de la caña, 
en peso, como de la calidad. De suer-
te que ha excedido á las previsiones 
más optimistas. 
'"La producción de- azúcar para 
19U9 alcanzará toneladas 1.400.000, 
oco el valor de 80.000,000 de dollars. 
La producción, el 31 de Mayo, era 
1.300,000 toneladas. Las 100,000 tone-
ladas de diferencia para alcanzar 
nuestra valuación, las completarán 
ainpliaraente los ingenios en la parte 
oriental de la Isla, donde una sequía 
relativa permite de ordinario el mo-
lér, á veces, hasta fines de Agosto. 
" E n la mayor parte de los ingenms 
se han hecho grandes mejoras en las 
instalaciones de nuevos aparatos y 
máquinas ; no es raro observar rendi-
m;ontos de cerca de 12 por ciento de 
azúcar, polarización 06°. mientras que 
unos Mió atrás, el máx imum no pa-
«aba ¿h Iv.." por ciento. Ese aumento 
en la extracción (algunos ingenios es-
lieran llegar hasta el 13 por ciento) 
lia permitido pagar mejor la caña á 
los cDlonos, los cuales han remunera-
do á los trabajadores con jornales 
m á s elevados. Es tá comprobado que, 
gracias á este aumento en los jorna-
les, se encontraron suficientes brazos 
para todas las faenas del campo y la 
fabricación. 
" E l haberse generalizado el uso de 
los í rasbordadores mecánicos para la 
caña, el aumento de los ferrocarriles 
y el uso de los descargadores automá-
ticos en los ingenios, han reducido 
sensiblemente el número de los traba-
jadores y. por lo tanto, el precio dt 
fabr icación." 
" L a tasa de interés anual, que era 
de 10 á 12 por ciento, hasta hace po-
co, ha bajado del 7 al 9 por ciento y 
hasta el 6 por ciento en ciertos casos. 
"Las obras públicas del alcantari-
llado y pavimento de Cienfuegos, de-
cretadas por el Gobierno interventor, 
andan muy despacio, especialmente 
las de la Habana, -por estar el Tesoro 
escaso de dinero. 
"Los grandes ingenios americanos, 
á pesar de los capitales en ellos inver-
tidos, han de distribuir este año gran-
des dividendos, uno de ellos, con un 
capital de $20.000,000. ha producido 
un millón de sacos y dicen que se re-
par t i rá un dividendo de 10 por ciento. 
"Otros ingenios, con capital de po-
ca importancia, y gracias á circuns-
tancias muy excepcionales, han repar-
tido hasta 40 por ciento. 
" L a zafra de 1910 alcanzará, qui-
zás. 1.700.000 toneladas, sobre todo si 
el tiempo continúa favorable, como ha 
sido durante los últimos meses. 
"Nuevos ingenios se levantan y ca-
da día el importe del capital extranje-
ro invertido en el país aumenta, lo 
aue cenfirma en parte las previsiones 
de nuestro último Boletín. 
"Las concesiones de ferrocarriles 
han aumentad;» de una manera nota-
ble; cerca de 150 kilómetros de líneas 
acaban de ser autorizados." 
Estos y otros datos en que apoya 
su informe la Cámara de Comerció 
francesa, vienen á corroborar !as 
afirmaciones hechas reiteradas veces 
por el Diar io de l a M a r i n a acerca 
de la situación económica de Cuba, 
de su fuerza contributiva, de las 
energías poderosas que-aqu í existen 
para Vencer en las lides de la produc-
ción y del trabajo y de los preparati-
vos que ya se están realizando ñor 
los dueños de grandes ingenios para 
que aun sean mayores que los obte-
nidos en la última los rendimientos 
de la próxima zafra. 
Xo quiere esto decir—ya lo hemos 
di'cho repetidas veces—que las cosas 
en este país marchen á pedir de bo-
ca, que somos sus habitantes ums 
seres felices que duermen sobre ro-
sas, que tenemos ya todos los proble-
mas resueltos y que. por co¿sécuen> 
cia, así los gobernantes como los go-
bernados podemos echarnos desprc )-
ciipadamente en brazos del "dolee 
far niente."' Discurrir Ssí equival-
dría á caer en el defecto contrario de 
los que todo lo ven perdido y descri-
ben la situación financiera y políti -a 
con los niás sombríos colores. El 
que las cosas marchen bien no quie-
re decir que los elementos gobernan-
tes se despreocupen sino, por el con-
trario, que se mantengan dentro de 
la legalidad, que protejan con su 
apoyo las iniciativas de los quo tra-
bajan y que infundan con sus actos 
y disposiciones la necesaria confian-
za en las clases solventes del país. 
Si el Gobierno sabe aprovechar las 
circunstancias que se le brindan, ins-
pirando con su conducta á los posee-
dores de la riqueza, esa confianza sin 
la cual no podrán nunca desarrollar 
debidamente sus actividades, l u b r á 
ele. nzado una gran victoria, y prr.i 
porcionará á Cuba' los días de paz 
que necesita para robustecer sus ins-
tituciones de pueblo independiente 
B A T U R R I L L O 
Hagamos la oposición 
Pues la .prensa y los hombres públi-
cos del partido conservador, no ejerce a 
función fiscalizadora sobre las de'.i-
eiencia.s y los errores administrativos, 
hagamos sus veces las que, amigos per-
sonales del Jefe del Estado y de algu-
nos de sus consejeros, tenemos el deber 
también de contribuir á la educación 
política del pueblo y al acierto del go-
bierno actual. 
A 1\ ' r ; ir de faltas que originan jus 
"tas quejas, para que se enmienden. e;; 
labor de honrados. 
Y se está cometiendo, quiero cree-'* 
(pie sin mala intención, una violación 
tal de la Ley del Serivcio Civil, que 
importa al crédito de la Adminisíra-
eión impedir que ella continúe pro'du-
ciéndose; porque si dictaminamos una 
ley hoy para violarla con triquiñue-
¡as mañana, ni se habituará el cubano 
á res-'pptar sus propias instituciones, ni 
estarán garantizados los derechos de 
los ciudadanos, sus esperanzas y sus 
méritos; ni <k cubierto los intereses na-
(ionales de las combinaciones y los ca-
prichos de camarillas ó personajes. 
Se asegura; " L a Opinión Cubana" 
acaba de repetirlo, que las vacantes 
que ocurren en los distintos Departa-
mentos del Estado, se cubren á volun-
tad de los Secretarios, sin propuesta, 
sin conocimiento siquiera de la Comi-
sión nombrada por el propio Presiden-
ie. á vir tud de legislación expresa; 
que. so la capa de urgencia y con el di-
simulo de la interinidad, son nombra-
dos para cargos de importancia relati-
va, recomendados de algunos influyen-
tes. Y esto, que es una burla á la ley. 
hecha por los mismos obligados á cum-
plirla y hacerla cumplir, sienta un pre-
cedente fatal, cierra perspectivas á 
ciudadanos dignos, mata ambiciones le-
gítimas, y trae sobre el gobierno anti-
patías justificadas. 
¿Para qué esa Comisión, costosa; pa-
ra qué esa Ley del Servicio; las pro-
mesas de escalafón, antigüedad, reco-
nocimiento de aptitudes y premio al 
saber, para qué? 
Entiendo que quienes tal hacen, res-
tan afectos al Jefe del Estaco, y dan 
al pueblo i m pernicioso ejemplo; y 
creo que no es prueba de adhesión ¿i 
aquel, ni de amor á las instituciones 
nacionales, la infracción calculada, 
fría, constante, de preceptos equitati-
vos y de obligaciones precisas, como 
las que establece esa ley, preparadora 
de una inteligente y proba burocracia, 
servidora leal de los altos intereses de 
la Re pública. 
Y digo igual, respecto de otra falta 
de justicia y de consideración, de (pie 
ten^i pruebas y que en casi toda la 
nación se advierte; me refiero á la in-
formalidad en el pago de haberes á 
los empleadas: en el abandono y la 
iiirMMsidad. tratándose de los más infe-
lices. 
Comprendo que al finalizar un mes. 
no haya en las arcas del Tesoro sufi-
erente numerario para cubrir todas las 
atenciones. Pero entonces, aplácese el 
pago, seis días, una quincena, cuanto 
sea preciso: y cuando haya lo suficien-
te, cobren todos, legisladores y peones 
camineros. Secretarios y carretoneroíi 
de la Sanidad. Lo que no comprendo es 
que pase un mes. y dÓB, y tres, y cuan-
do todo el alto .personal ha cobrado, los 
desgrar-iados que ganan nn peso al día 
barriendo calles ó petrolizando pauta-
no-;, ni cobran lo suyo, ni acaso tengan 
quien les fíe un poco de pan para srls 
hijos. 
Ayer mismo recibí una queja de les 
empleados sanitarios de un pueblo df; 
\rue¡l;» Ar r iba : no cobran desde Junio 
los infelices. En mi provincia hay Dis-
tritos donde han cobrado Julio, y no 
se les han pagado Junio y Agosto. Y 
eso es. sobre inhumano, seinillcro da 
maldiciones y de antipatías contra el 
Ejecutivo, hasta contra la personali-
dad del Jefe de la República precisa-
mente, á quien la ignorancia de las tur-
bas hace responsable de los más míni-
mos errores administrativos. 
Y como en Sanidad y en Obras Pú-
blicas, en otros ramos. 
De Puerto Padre me dice persona 
veraz, que todavía no han cobrado sus 
haberes los pobres que contrataron sus 
servicios con la Junta Electoral del 
término, no obstante órdenes telegrá-
ficas y comunicaciones terminantes del 
Supervisor americano, autoridad su-
prema en materia de elecciones enton-
ces. 
Siete meses van á cumplirse, desde 
que los elegidos del pueblo disfrutan 
de sus prebendas, y aun no se han alla-
nado dificnltade.s. risibles, vanas segu-
ramente, ipara que unos cuantos padres 
de familia, que hicieron listas de elec-
tores, redactaron actas, condujeron ur-
i as y documentos, trabajaron y se ex-
pusieron por recoger la voluntad'popu-
lar, y contribuyeron al sonado éxito 
de unas elecciones legales y pacíficas, 
no han per.-ibido las pesetas que se les 
ofrecieron. 
Y yo pregunto: los que se apresuran 
á calmar estas quejas y atajar este 
descrédito ¿están capacitados para en-
Uírecerse contra los que esgrimen ar-
mas de insidia y de menospre;-io contra 
nuesir;) írobierno? ¿no están ellos mis-
mos, irritando á amigos y abriendo bo-
cas de maldiciente-: 
En Sagua 
Es tan grave lo que dice " L a Na-
ción ." ' de Sagua. acerca de las con l i -
e:ones del cementerio nuevo de la culta 
ciudad; tan sombríamente pinta un ar. 
ticulista el estado anti-higiénieo. la • 
peste de los cadáveres, el estancamien-
to de las aguas, abandono y hasta pro-
fanaciones que allí ocurren, que ci áni-
mo hc eontrista. y se pregunta uno: 
¿para esto se pide la secularización de 
los cementerios, y se encargan los mu-
nicipios de la industria—'que ya no es 
mis que industria mal atendida—de 
enterrar á los muertos? 
Y pregunta uñó á •libre-pensadores, 
á progresistas é innovadores: ¿si fuera 
un Cura, de cualquier rito, el adminis-
trador de la necrópolis de Sagua. la 
Sanidad se cruzaría de brazos y el ve-
cindario se encogería de hombros? ;.Y 
porqué es del pueblo el cementerio, 
epn él np hablan bs preceptos higiéni-
cos ni el sentido moral de la eolectivi» 
dad se rebela I 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
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Ks la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran rariación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
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A N I V E R S A R I O 
Cúmplese hoy el quinto de la fun-
dación en la Habana de la Asociación 
Iniciadora y Protectora de la Real 
Academia Gallega, que, con los pres-
tigios de su nombre glorioso, enalteció 
..como fundador y Presidente de la mis-
ma, nuestro llorado amigo Curras En-
ríquez. . 
Iniciada la constitución de la Socie-
dad por el señor José Fontela—obrero 
litógrafo, pero, á la vez. bibliófilo ga-
llego, muy entusiasta é ilustrado—gra-
cias al patriotismo en que fué inspira-
da se constituyó en La Coruña la Aca-
demia Regional, con encargo especial 
de formar el diccionario y gramática 
de la lengua gallega, obteniendo, des-
do el primer instante, un material lé-
xico notable, entre el que se cuenta el 
diccionario inédito del ilustre cantor 
de " A Gaita Gallega," don Juan Ma-
nuel Pintos; el vocabulario del dialec-
to de Padrón, recopilado por el señor 
Paisal, á principios del siglo X I X ; el 
estudio sobre el idioma gallego del f i -
lólogo austríaco Mr. J. Corun; índices 
de documentos que pertenecieron al 
Monasterio de Melón—Orense—; otros 
referentes á protohistoria. heráldica, 
numismática y filología; notas sobre el 
caneionero gallego-castellano, compren-
diendo un estudio del período de tran-
sición de la lírica peninsular que se ex-
tiende entre la escuela gallego-portugue 
sa-a-1200-13r>0—y la castellana-portu-
gUesa_l449-1521—; y numerosas ho-
jas que tienden á la unificación del 
lengua je, en evitación del abuso de 
neologismos y la adopción de voces 
exóticas, que alteran la pureza del 
idioma de Alfonso X . el Bey Sabio. 
Designado Presidente de la Real 
Academia, el ilustre historiador y es-
tilista, don Manuel Murguía, y Presi-
denta Honoraria la eximia escritora 
Condesa de Pardo Bazán, bien pronto 
el gobierno de Madrid, siendo Minis-
t ro de Instrucción Pública, el señor 
Amalio Gimeno. reconoció que la Aca-
demia Gallega era en España una de 
las corporaciones que más trabajaban 
por la difusión de la cultura literaria, 
histórica y artística, por cuyo motivo 
y por Real Decreto de 25 de Agosto de 
1906, se aprobaron oficialmente los es-
tatutos de la docta institución, otor-
gándole, por sus relevantes servicios y 
atendida su misión altamente educa-
dora, el título de Keal. 
Desde entonces la "Real Academia 
Gallega" no descansa en su labor cul-
tural , siendo notables los trabajos de 
carácter histórico, arqueológico, de 
morfología y Bellas Artes que atesora, 
teniendo ya recolectadas más de 
190,000 voces, palabras, cantas, cuen-
tos y refranes populares, con los cua-
'les mucho se tiene adelantado para el 
i cultivo de estudios que más pueden 
contribuir al conocimiento de la histo-
ria, antigüedades y lengua de Galicia. 
A la Asociación Iniciadora y Pro-
tectora, de la Habana, dignamente 
! presidida por el señor Angel Barros, 
'escritor notable y orador elocuentísi-
: mo, débese el sostenimiento de la Real 
Academia Gallega, por cuyo motivo 
bien merece la protección de los su-
yos. 
/, No es de esperar, por tanto, que 
prive la emulación por protegerla? 
L A C A R R E T E R A D E B A I N O A 
La carretera de Bainoa al puerto de 
Santa Cruz del Norte y Sábana de Ro-
bles, es de tanta necesidad para el 
Estado como de beneficio general pa-
ra el desarrollo de la riqueza pública 
y privada, en una extensión de miles 
de hectáreas de terreno fértil, hoy in-
culto por la imposibilidad de poder 
trasportar los frutos al punto de em-
barque, para conducirlos al último tér-
mino de su destino. 
Con esta carretera y un trozo de 
cuatro kilómetros que se construya 
entre San Antonio de Río Blanco y 
Caraballo. quedan enlazadas todas las 
poblaciones y zonas de cultivo que 
existen entre la Habana y Matanzas, 
pudiendo el Gobierno en cualquiera 
hora mover fuerzas y comunicarlas en-
tre sí para lo que crea necesario. Só-
lo fa l tar ía la dé Canasí á los Cuatro 
Caminos—entre Santa Cruz y Cara-
ballo—y terminar la de Tumba Cua-
tro á San Antonio de Río Blanco, pa-
ra meter en el enlace las zonas de cul-
tivo que se extienden muy cercanas á 
la costa Norte desde la altura de Cam-
po Florido á Canasí. 
Los vecinos de Bainoa. Caraballo. 
Santa Cruz del Norte y todos los de 
los pueblos y comarcas limítrofes, han 
acogido con mucha alegría la promesa 
de terminar la carretera de Bainoa á 
Santa Cruz, hecha por el señor Pre-
sidente de la República á la Comisión 
que del último de los pueblos citados 
lo visitó—presidida por el señor Or-
tíz—con el fin de solicitar del primer 
Magistrado la terminación de dicha 
carretera. Claro se deduce que al ter-
minar el tramo que falta entre Cara-
ballo y Santa Cruz, siguiendo en línea 
recta por el camino Real, como lo tie-
ne acordado el Congreso, ó antes si es 
posible, se dará principio á la parte 
de la. misma carretera que sigue des-
de Bainoa la dirección opuesta á San-
ta Cruz hasta Sábana de Robles, don-
de ent roncará con la general que une 
;'i Matanzas con la Habana y estas dos 
ciudades con los principales pueblos 
intermedios, quedando de esta mane-
ra enlazados á la capital de la Repú-
blica y Atenas cubana, la ciudad de 
Jaruco v los pueblos de San Antonio 
de Río Blanco. Bainoa, Caballo y San-
ta Cruz del Norte, con sus grandes y 
fértiles zonas de cultivo. 
No son para calcular los beneficios 
que ha de traer á todos estos pueblos 
y zonas la por tantes veces citada ca-
rretera de Bainoa á Santa Cruz del 
Norte y de Bainoa á Sábana do Ro-
bles, cruzando por la Granja " E l Fé-
n i x , " que se halla en línea recta entre 
los dos últimos pueblos; y como las 
promesas del general Gómez se han 
cotizado siempre con prima entre los 
habitantes de la República, sin dis-
tinción de partidos, máxime t ra tán-
dose de fomentar la agricultura, de 
aquí la alegría de los vecinos, que ya 
creen ver construida, ó poco menos, la 
citada carretera y el tramo de cuatro 
kilómetros entre Caraballo y San An-
tonio de Río Blanco. Este último co-
rresponde á la Provincia, que ya en 
tiempos del general Núñez se hizo su 
estudio, como se hizo de San Antonio 
de Río Blanco á Talanquera Colorada 
en dirección á Santa Cruz del Norte. 
No estará demás decir aquí, para que 
lo sepan el Consejo Provincial y el se-
ñor Gobernador, que causa tristeza el 
ver desaparecer bajo las aguas, la yer-
ba y manigua, el kilómetro de carrete-
ra de Caraballo á los Cuatro Cami-
nos y el dos de Jaruco á San Anto-
nio. 
Con muy poca piedra que so emplea-
se y tener limpios los paseos, y cune-
tas para dar corriente al agua; se evi-
taba la pérdida de miles de pesos que 
lastimosamente, y con el disgusto de 
los que tanto hemos gestionado esas 
carreteras, se hunden en las profundi-
dades de l{i tierra vegetal para per-
derse y no dar paso á ningún vehícu-
lo ni pedestre. 
Con poco esfuerzo y con poco dine-
ro se pueden salvar aún kilómetros de 
carretera que han costado á la Pro-
vincia muchos pesos, y entre los sal-
vados quisiéramos ver los construidos 
de Jaruco á San Antonio dé Río Blan-
co y ki lómetro del cementerio, po^ el 
nunca olvidado para San Antonio, ge-
neral Núñez, y el kilómetro de Cara-
ballo, también constituido por dicho 
general á instancias del señor Rafael 
F. de Castro, como los anteriores. 
Bien comprendemos que las limita-
ciones de la Ley Provincial y el puen-
te de la Chorrera, privan al actual 
Consejo y al Gobernador de atender 
bien las carreteras; pero es preferi-
ble no construir ninguna más y cui-
dar las construidas. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
H E R M O S O E S T A N D A R T E 
Ayer admiraron numerosas perso-
nas, en los escaparates de " L a Mar-
quesita," el rico estandarte con que 
ha obsequiado á la Sociedad Coral As-
turiana su bella Presidenta de Honor, 
la señoritg María Julia Fernández y 
Barajón, hija de] Presidente del Cen-
tro Asturiano, don Maximino Fernán-
dez Sanfeliz. 
El estandarte, que ostenta los escu-
dos de España y Asturias y una her-
mosa alegoría de la música, está bor-
dado prim'orosamente por las señori-
tas Monteagudo, constituyendo una 
obra de arte. 
Felicitamos á la Sociedad Coral As-
turiana por el delicado obsequio de su 
encanta clora Presidenta y promete-
mos ocuparnos detenidamente de di-
cha Sociedad, con motivo de su próxi-
ma, presentación al público de la Ha-
bana en la función que organiza la 
Sociedad sturiana de Beneficencia pa-
ra el miércoles 8 de Septiembre, festi-
vidad de la Covadonga. 
U DE S E 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para má s inibrmes dirijan 
S3 á nuestra oficina Amargn-
ra num. I . 
fymann á Co. 
(BANQUEROS) 
!636 78-14Ag. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Barcelona, 16 de Agosto. 
Cont inúan en esta ciudad como te-
ma obligado de las conversaciones so-
bre asuntos políticos, los comentarios 
•á los sucesos ocurridos durante los 
seis días últ imos del mes pasado. 
La justicia militar va depuran-do 
los hechos y precisando responsabili-
dades. A estas horas se han celebrado 
ya varios* consejos de guerra sumarí-
simos, en uno de los cuales fueron 
condenados á cadena perpetua Irece 
individuos de i lonis t rol , acusados1 de 
haber incendiado veinte y nueve va-
gones de mercancías en la estación de 
San Vicente de Castellet. Es lunclvo 
de temer que algunos de los culpables 
más comiprometidos en los desmanes 
anarquistas en esta ciudad y en otros 
pueblos de la provincia, sean conde-
nados á ser pasados por las armas, 
porque, al parecer, sostiene ^nrrestro 
Capitán General el propósito de que 
se impongan castiges rigurosos para 
que resulten ejemplares. 
Comprendemos que es muy sensi-
ble que se tenga que llegar á tales ex-
tremos para satisfacer las exigencias 
de la vindiicta pública ó para imponer 
á la gente de instintos criminales la 
noción de los deberes humanitarios y 
patr iót icos; pero nos hacemos cargo 
de que sin el cumplimiento de los có-
digos no sería posible el orden social, 
y de que la existencia de ciertas en 
fermedades colectivas requieren, 
mo en las individuales, ;la aplicación 
de remedios heroicos* 
Quizás algunos ilusos, verdaderos 
infelices, esclavos de su ignorancia, 
arrastrados por malos consejeros, su-
gestionados por utópicas teorías re-
volucionariaá, paguen aíiora con ne-
nas excesivas las culpas en que incu-
rrieron, pero puede darse por cosa 
cierta que entre los detenidos por los 
últimos sucesos hay muchos hombres 
pervertidos, enemigos do toda just i-
cia y componentes del " d e t r i t u s " so-
cial propio de todo* los grandes cen-
tros de población. 
Prueba nuestro juicio la circunns-
tancia de que, según datos oficiales, 
se ha observado una disminución con-
siderable en la formación de causas 
en los Juzgados de instrucción de esta 
capital, desde los últimos sucesos, á 
consecuencia de que muchos de los 
profesionales- del robo han caído en 
poder de las autoridades militares por 
haber tomado parte en los incendios v 
saqueos de conventos é iglesias. 
En nuestras dos correspondencias 
anteriores hemos dicho que. á nuestro 
juicio, sobre ninguno de los partidos 
políticos aquí existentes recae la res-
ponsabilidad directa del ipasado mo-
vimiento revolucionario, y hemo.^ de 
confesar que la opinión pública por i 
ahora no está confirme con nuestro 
modo particular de ver el asunto. En 
los periódicos cuya publicación y me-
diante censura previa consiente el go-
bierno militar, y en todas las conver-
saciones particulares, prevalece la 
idea de que el partido radical ó le-
rrouxista es el verdadero culpable de 
lo ocurrido, y como se ha prohibido la 
publicación de periódicos radicales y 
se ha ordenado la clausura de los 
círculos de este partido, no es posible 
que se forme una corriente de opinión 
contraria de tales afirmaciones. 
Hay, además, varios, motivos bien 
conocidos de todo el público para 
echar todas las culpas al partido radi-
cal y, á fuer de impareiales, nos en-
tretendremos un poco en consignar-
los. 
Por de nronto salta á la vista que el 
movimiento ha tenido un plan mejor 
ó peor combinado, que lia .habido cier-
ta organización y que los elementos 
revoltosos han obedecido á una con-
signa. Simultáneamente , aquí y en 
muchos otros pueblos algo distantes 
se verificaron los .siguientes actos: 
destrucción de comunicaciones, incen-
dips y saqueos de casas religiosas, 
constitución de organismos do gobier-
no republicanos, agasajos al ejército 
y agresiones á las fuerzas de la guar-
dia civil y policía, gubernativa. La ín-
dole de este plan constituía, al pare-
cer, una acusación contra el partido 
radical. 
Además, es innegable que este par-
tido tiene entre sus beterogéneos ele-
mentos, como todas las grandes masas 
populares, nn sedimento inculto y 
analfabeto, propenso á toda clase de 
exageraciones y violencias. Mientras 
el partido avanza por el camino de la 
evolución legal, este sedimento es ut i -
liza'ble para el incremento de Jos su-
fragios, por más que los principios del 
progreso y del honor lo separen del 
conjunto verdaderamente democráti-
co de los trabajadores honrados. Mas 
basta cualquier razón ó pretexto para 
nue aquella chusma traspase la ley, 
destruya todas las conveniencias, al-
tere los programas, anule ó subvierta 
las categorías y trate de imponer su 
fuerza t i rán ica para la satisfacción de 
sus caprichos ó de sus malos instin-
tos. Y es positivo que el partido radi-
cal ha sufrido ahora las malas conse-
cuencias derivadas de que en las agru-
paciones políticas se confundan en 
una masa común los buenos con los 
malvados. 
También es innegable que algunos 
tlementos directores de este partido 
no han sabido ó no han querido en es-
ta ocasión ponerse á la altura que les 
corresponde por su reconocida inteli-
gencia y honradez. Cuando en la se-
sión del Avuntamiento del d ía 3 del 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Taller de maderas .-SIERRA "VIVES", de Avelino González 
M a d e r a de tea, pino blanco y mater ia les de cons-
t r u c c i ó n . P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
X T I V J b J S 1 3 O T E S X j E S J E ^ O l X r O 0 3 0 3 
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E a n c h o s p a r a f a m i l i a s 
este ramo prestamos u n a 
a t e n c i ó n . P o r eso goy.a-
e tanto c r é d i t o respecto 
de la exact i tud «leí peso, de los 
M E E S PARA DESPENSA = • ! 
— — — — ^ — — • — — de la < 
precios bajos y de la ca l idad de los a r t í c u l o s , iodos p r i m e r a de pr imera . 
Tenemos s iempre en exis tencia frutas frescas importadas; conservas ex-
quisitas, toda ciase de v í v e r e s finos y vino-i puros . JSuestPo c a f ó es g a r a n t i -
zado. P í d a s e n u e s t r a l ista de precios. 
EL PiGEESO DEL PAIS, fle BflSlíllO ? SflMi.-GaliailO 18 
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I i SES í l i l l i l i 
Nnnca se le presentará á usted otra ocasión como esta 
para comprar tiras bordadas de todos anchos, entredoses 
bordados para pasar cinta? encajes y entredoses mecánicos 
de todas clases y anchos. 
Están algo mojados, pero se ponen á secar y quedan 
muy bien.—Proceden de una avería que hemos adquirido 
de una respetable casa de Seguros de esta Ciudad. 
Todo es excelente, y una verdadera ganga. 
i A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
60 
presente, los concejales reeionalistas 
presentaron una moción de protesta 
contra los actos vandálicos de la se-
mana trágica, mientras los rcpublioa-
nos izquierdistas tuvieron el buen 
acierto de adherirse á ella, los radi-
cales incurrieron en la torpeza de vo-
tar en contra, y por boca del señor 
Valentí no adujeron otra razón más 
que la falta de datos sufíeientes para 
juzerar de lo ocurrido. 
Creemos, sin embargo, que la mo-
ción de los regionalistas -adolecía de 
un grave defecto, .pues que en ella se 
¿¡firmaba que ;< aquellos crímenes 
afrentosos se habían pod'do cometer 
mediante circunstancias á que era 
ajena la ciudad y por tumbas envileci-
das que si. por acaso, en ella residían, 
no tienen comunión espiritual con sus 
conciudadanos, etc." Si estas frases, 
algo obscuras, quieren significar que 
los revoltosos eran forasteros, son del 
todo inexiactas y paradógicas ; todos 
sabemos que ^an.to aquí como en loS 
pueblos comarcanos en donde se co-
metieron robos, incendios y asesina-
tos, las turbas eran de catalanes en 
su inmensa mayoría, y si con la frase 
"comunión espi r i tua l" quiere decirse 
que los revoltosos no pertenecían á la 
solidar/dad catalana, es evidente que 
los radicales habrían de rechazarla. 
^las en este easo, lo procedente era 
que los aníisolidarios. después de cier-
tas exnlicaciones. modificaran el texto 
de la moción, pero siempre convi-
niendo en la protesta contra los actos 
vandálicos, "fuesen quienes fuesen 
los que los hubieren cometido." Po-
drían además haber aprovechado en 
bien de su partido la magnífica opor-
tunidad que se les presentaba de 
echar en cara á los regionalistas y á 
los republicanos de la izquierda la 
culpa q w les tocaba por haber estado 
inculcando al pueblo catalán, durante 
estos últi-mos años, ideas de rebeldía 
contra el poder del Estado y contra 
el principio de autoridad. 
Los regidores radicales pensaron 
poco y cayeron en el lazo, algo artifi-
ciosamente preparado, por los regio-
naristas. Su voto en contra de la mo-
ción de protesta les hace aparecer 
ahora como simpatizadores de loS 
atentados anarquistas. 
También compromete al partido ra-
dical el silencio del señor Lerroux so-
'bre les pasados sucesos. A su vuelta 
de Buenos Aires desembarca en Cana-
ri-as y decide irse á Londres, en vez 
de continuar su viaje á España, sin 
hacer pública ninguna frase de pro-
testa, ni siquiera de cor>entario sobre 
los hechos que tan directamente de-
ben afectarle. Este silencio puede ser 
un acto de prudencia muy convenien-
te para su bien narticular. pero resul-
ta muy perjudicial para su partido. 
Este, conforme hemos dicho varias 
veces, tiene dos caracteres: uno de 
ellos es el democrático en sentido 
avanzado y el otro es el •antis-olidario 
en sentido de acendrado españolismo. 
y tabora, con la conducta do los de 
arriba y los de aba jo, resulta ante la 
opinión de todo el mundo que este 
partido, si en el primer sentido ha pa-
gado á ser demagógico y anarquista, 
en el segundo es tan enemigo del pres-
tigio de Esnaña como los nue directa-
mente combaten contra ella. 
Reconocemos francamente, como se 
ve, los fundamentos en que se apo-
ya la opinión para vituperar al par-
tido radical, y, sin embargo, no pode-
mos acabar de convencemos de que 
sobre tal colectividad debo echarse 
toda ó la mayor parte do la culpa de 
los cr ímenes úl t imamente cometidos. 
La razón natural nos dice que muchí-
simos hombres de este partido, á quie-
nes conocemos como modelo de honra-
dez, como ¡buenos hijos del trabajo y 
como nobles patriotas, no pueden pa-
trocinar aquellos desmanes, y 
por cierto que á medida que se v-f fainos 
.i recien do los hechos." irá "n^ jg1 
cándose la opinión, hasta convcnV 
que las culpas de lo pasado tocan ^ 
general á todos los partidos de ono^ 
ción en Cataluña. 1 
Hace pocos días decía un artieuli^ 
de! "Xoticioro Universal": " ¿ x ^ 
"nos alcanza un tanto de rosponsab^ 
" l i d a d ; á unos por haber hecho f»1* 
"ciosos, por habernos desunido cal" 
"deando nuestras bajas pasiones 
" á otros restando fuerza, y autoridad 
" a l Estado." 
El nvsmo señor Cambó, "leader" 
del movimiento regionalista. ha deck 
rado, primeramente en Londres v 
después aquí, que esta malhadada iu, 
•teutona revolucionaria y anarquista 
ha venido á demostrar la necesidad en 
que se encuentran las clases conser-
vadoras de modificar sus procedi-
mientos políticos, robusteciendo al goi 
biemo y recuperando por medio de la 
sensatez y de la más exquisita pru-
dencia el terreno que ahora se ha per-
dido en la vía del regionalismo, , 
Todo nos induce, á esperar que lo 
pasado constituirá una lección para el 
porvenir, muy dura, pero muy ins-
tructiva. 
Creemos, sin embargo, que la auto-
ridad mili tar debe ser muy activa en 
el estudio de todas lias causas, culpas 
y circunstancias referentes al pasadn 
movimiento revolucionario, para que 
una saludable severidad nos libre en 
lo posible de reincidencias. , 
También creemos que el Capitán 
General hace muy bien exhibiendo las 
numerosas fuerzas de que disrone, en 
continuas revistas en la vía pública. 
Y esperamos que dentro de poco 
vengan buenas noticias de nuestra 
campaña en el Riff . para que todo, 
así el mal pasado como el bien futuro, 
contribuya al resurgimiento del es-
pír i tu nacional. 
_ M. 
P i e n s e u s t e d , loven , qne to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A I i l l egrará a v le io . 
Dispensario Nnestra Seüora 
de la Cariiaí 
Muchos niñog pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á lajs personas 
generosas cuanto hagan por nuestro! 
niños desvalidos. 
dr. m DELFIN. 
FIN DE LA TEMPORADA 
Como f in de temporada y con obje-
to de dar cabida al colosal surtido d<; 
so.mJbrerQs que se espeja para la pró-
xima estación en la gran sombrerería 
" Ing la te r ra . " de .fosé González, sita 
en'San Rafael número 2. se detallan 
dichos artículos por la mitad de su 
valor. 
Hay gorras para automovilistas 
de piel muy elegantes. Sombre-
ros de charol para niños y en pajir 
Has y panamá un surtido colosal. 
Como prueba de la economía ett 
los precios, diromos que se vendan 
sombreros de pajilla para caballeroí 
á un peso cincuenta centavos, éstos 
valen á cuatro pesos en todas partes, 
pues son de los últimos estilos de ve-
rano. Para señoras hay sombrera 
de panamá desde tres pesos en ade-
lante; son do alas anchas los mode-
los de f in de temporada. >7 
" Ingla te r ra , " San Rafael numero 
11500 M 
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F O R R A D O S B O T O X E S D E TODOS T A M A X O S Y C L A S E S 
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T R A J E S E L E G A N T E S 
SON LOS HECHOS QUE ACTUALMENTE EXHIBE LA 
ANTIGUA C A S A DE J . V A L L E S 
SIENDO S U S PRECIOS MUY REDUCIDOS 
T R A J E S : D e c a s i m i r v e r d e , c a r m e l i t a , 
g r i s ü o t r o c u a l q u i e r c o l o r m o d e r n o 














| T R A J E S D E F R A C Y L E V I T A : D e 
* p a ñ o s e d á n ó v i c u ñ a , c o r t e d e r i g u r o s a 
% m o d a 
• D E S D E $ 3 5 - 6 0 ORO 
T R A J E S : D e m u s e l i n a , f r a n e l a , a l p a c a 
n e g r a ó de c o l o r . E x t r a 
D E S D E $ 1 6 - 0 0 ORO 
T R A J E S : D e a r m o u r ó v i c u ñ a , n e g r a ó 
a z u l , l a b r a d o , de g r a n m o d a 
D E S D E $ 1 5 - 6 0 ORO 
T R A J E S D E S M O K I N G ó C H A Q U E T : 
D e v i c u ñ a , a r n i o u r o p a ñ o s e d á n , d e c o n -
f e c c i ó n s u p e r i o r 























i P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S : l ' ^ 6 6 1 ^ % 
u n v a r i a d o s u r t i d o de t r a j e s , des<ie z 
m u s e l i n a 5 » a ñ o s á 1(5, e n d r i l , a l p a c a , 
s i m i r . 
1 4 
N u e s t r o ú l t i m o C A T A L O G O i l u s t r a d o , lo r e m i t i r e m o s á q u i e n lo s o l i c i t e 
****** **** 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
BiIletero.-LTü peso y cinco centa-
e moneda americana es, proxi-
^ n e n t c , un peso veinte centavos en 
roneda de pía te española. 
JJT G i i médico no puede tener 
f a r m a c i a * <u cargo. Para ello es 
^iapensable poner al frente un ±ar-
jnacéutieo con título. 
Un aficionado.—Ignoro de que me-
Míns ,nuede valerse un meteorologista 
desde CV.ba saber «i existe algu-
* depresión barométrica en las pro-
b i d a d e s del Africa, sin recibir te-
Isrsmas del tiempo que hace en las 
islas de Barlovento ó más alia. 
A R.—He íeído la descripción del 
anarato <lue listed <íontru.vc- 0PÍD0 
íu^se equivoca usted al creer que im-
oulsando la voladora á mitad de su 
radio ó á monos distancia del eje ha-
rá más fueraa. ó gastará menos com-
bugtible, que impulsándola desde ma-
v0r distancia del centro. La energía 
^«arrollada será la misma: el movi-
miento de palanca representa el mis-
mo esfuerzo cuando forma un mismo 
ándalo v éste no varía con la modifi-
cación que usted ba imaginado. La 
fuerza se mide por masa, tiempo y 
distancia recorrida. No al terándose 
estos tres factores en igualdad de re-
sistenci'as. no hay cambio de fuerza, 
¡ni de gasto en el combustible. 
•pkria^Rs indispensable que vaya 
g los Estados Unidos y tome carta de 
ciudadanía para conseguir lo que us-
ted desea. 
Un susoriptor.—Es lega'l en 'España 
el casamiento por lo civil . 
Cádiz tiene 70.000 hahitantes. 
j . p.—Hay que esperar más deta-
]]es y referencias sohre el viaje del 
Dr. Cook al Polo Norte, para juzgar 
el hecho. No t a r d a r á en saberse con 
todos los pormenores. 
A M l l í A D R E 
¿A quién le pediró para mi canto 
la inspiración que en este instante ansio, 
si con el alma presa de quebranto 
veo esquiva á mi musa en redor mío? 
;Ay! Todo está sombrío: 
el cielo y el paisaje, 
y el rumoroso río 
que tímido se oculta entre el boscaje . . . ! 
Mustiado está, el ropaje 
de la fecunda vega; 
no hay ruido en el ramaje, 
duerme ya el ave, el aura débil llega. 
L a soledad me anega 
en tristeza infinita, 
al par que sosiega 
i t i ansia <)iio me abate y debilita. 
>- Como una flor marchita 
que troncha y lleva el viento 
tal vez. madre bendita, 
llegue á tí sordo mi eternal lamento, 
¿Por qué en aquel momento 
fatal de tu agon ía 
no estaba en tu aposento? 
lo sabe Dios que ve ía ! 
De tí me alejó un día, 
poniendo cual barrera 
Infranqueable y fría, 
la mar tiuo >o cruzé por vez primera! 
Y sin prever siquiera 
lo fatal de mi suerte, 
irarchéme ¡olí, vil quimera! 
lleno de fé para volver á, verte. 
.Vquel estrecho y fuerte 
abrazo i(ue me dislo, 
de tu cercana muerte 
nada al partir me habló, mas yo iba triste. 
No sé por donde fuiste 
fl. tu reg ión lejana, 
oue huellas no pudiste 
fle tu paso dejarme en mi mañana. 
j E n qué edad tan temprana 
segó el infiel Destino 
tu existencia lozana, 
sembrando de penumbra mi c a m i n o . . . . ! 
Siniestro torbellino 
de alocadas ideas, 
cual punzador espino, 
puebla mi mente de encendidas teas. 
Anhelo que me veas 
subir presto á tu lado, 
para que entonces leas 
los surcos que el dolor en mi ha trazado 
Más ¡ay! que no me es dado 
llegar á tus regiones: 
las alas me han robado: 
¡sólo el eco Irá á tí de mis canc iones . . . . ! 
Klpidio Suftrez. 
Remedios, Agosto 1909. 
L E Y E N D O " G A L E N D M . 
Amor supremo.. . 
¡Federico Mistral es un poeta! 
Tal vez alguno sonreirá al oir esta 
frase que le parezca ingenua y can-
dorosa. 
Pero, ¿acaso decimos que Mistral es 
poeta porque hiciera versos? 
E l "humilde discípulo de Homero" 
es poeta y poeta verdadero, porque 
tenía dentro de sí un alma inmensa 
y hermosa como la Naturaleza que ad-
mirara con curiosidades de niño y 
amores de filósofo y de sabio. 
Es más, Mistral o íHa encarnación 
viviente de la verdadera poesía, por-
que en él la vida del espíritu domína-
la sobre la vida del cuerpo. Y así sien-
te necesidad de amar el divino cielo 
y el anchuroso mar y su ca ra . reg ión 
provenznl, que guarda para él espec-
táculos grandiosos en sus cumbres del 
Esteres, cuajadas de pintura y sem-
bradas de rubí y en las de la Gardio-
la, que centellea el azur nebuloso de 
sus cimas sobre la dorada playa; £«a 
la extensión imponente del Ródano, 
con su mugir constante como si histo-
riara las leyendas de su t ierra y en I 
la penumbra undosa del monte Gibnl, 
donde los pinares y mirtos, los carras-
cales *y enebros figuran aquella legión 
de príncipes de Baus, la primera entre 
las grandes familias provenzales, lu-
jos de una raza noble y valerosa que 
sintiera en sus venas el calor de una 
sangre que quema si se la deja inac-
tiva. 
Leyendo " C a k n d a l " he experimen-
tado el goce exquisito de leer poesía. 
Y he sabido de la historia de un 
pueblo de pescadores, pueblo pobre, 
pero provisto de un matiz especial, 
pueblo que le llaman Casis. 
Casis está frente á la mar y esta 
mar á veces le mima con caricias de 
enamorada y á veces desenfrena su 
furia y parece que ensañada y bravia 
pretende ahogarle para siempre. 
Y en esa pequeña ciudad sobre cu-
yas cumbres el romero, el brezo y el 
mirto, esparcen sus perfumes, delicio-
samente, se inspiró Mistral y sacó de 
la realidad viviente un tipo, que el 
duende misterioso que habitara en su 
mansión cerebral lo mimó y acarició 
y lo hizo grande con el poder inne-
gable de la delicadeza de sus sentires. 
' ¡ O a l e n d a l ! " encarnación supronin 
del supremo amor, alma dorada y lu-
minosa que clama anhelante por la 
realización de un deseo, santo y su-
blime como quien lo concibiera y en-
gendrara ! 
Ahora que atizada por la fiebre 
una pasión inquebrantable realiza ha-
zañas dignas de un Alcides ó de un 
amante de Alcmena y que busca la 
gloria y la ambiciona, como el avaro 
su tesoro, porque su amor necesita de 
empresas que le glorifiquen y le en-
grandezcan. 
Y así, aun en la cima, se reviste de 
un valor imponderable, lucha enérgi-
camente, sueña con Gloria porque la 
gloria es su triunfo y al fin la co-
lumbra y se hace dueño de ella, sin-
nn n 
Si, señora, hemos determinado que no quede nada sin vender de todas nues-
tras magníficas existencias de verano y al efecto estamos dispuestos á dar á más 
bajo precio aun los restos que nos quedan. 
Tenemos ya en casa las primeras remesas de novedades para la próxima es-
tación y necesitamos hacer sitio para ellas. 
Ahora ya no vendemos; casi regalamos. 
\ enga á Temos y quedará Vd. admirada de las gangas que puede Vd. adqui-
rir por casi nada. 
c S V Correo de SParís, Obispo SO 
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L a casa de los C O K S E S elegantes 
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tieüdo en su alma espasmos nerviosos 
de una alegría llegada á su colmo, tras 
un v iv i r de batalla incesante. 
iCaleudal, humilde pescador de 
arenques y anchoas á quien el fuego de 
una pasión le convirtiera en el ama-
do de un pueblo, en el dios de una ra-
za de valerosos! 
¡Gloria á tí, Calendal, hijo de la 
onda, que en un día de luz viste á. 
una mujer, hada ó diosa, envuelta en 
el azul de un cielo divinamente her-
moso, teniendo el Gibal por escala! 
Y quedaste hechizado ante el fue-
go verdeante de sus profundos ojos y 
ante el oro de sus cabellos que pare-
cían "dos haces de retama amarillean-
tes de flores^" 
¡Gloria á tí, pr íncipe del valor, que 
sentiste el amor y no te importaron 
las trabas que el destino implacable 
presentara ante tu paso, y que desde 
aquel día de luz anhelaste locamente 
la posesión de tu hada Estérela que 
vivir ía en las en t rañas de las rocas 
en originales palacios cincelados por 
ía mano de Dios mismo, que trisca 
ba los montes cual ligera gacela y se 
alimentaba de frutas y dormía sobie 
lechos de hojas! 
¡Gloria á tí, batallador incesante y 
vencedor! que te hiciste hombre y ca-
ballero por tu dama y por tu nombre, 
que sentiste en la fuerza de tu anhe-
lo, allanarse y florecer inefablemente 
todo cuanto á tu paso se ofrecía, que 
comprendiste el misterio maravilloso 
de Natural y sentiste el poder innega 
t>le de Dios. 
Salud, hijo de Casio, que celebraste 
t u eterno himeneo ante la gloria ti el 
Señor, entre el murmurar cadencio-
so de los bosques de mirtos y ene-
bros, ante la presencia magestuosa del 
monte Gibal y de las irisaciones ra-
diantes de un sol de oro. 
¡ Salud, Calendal, que domeñaste un 
alma casi silvestre que tenía en sí 
luces divinas y sentires de diosa! 
Feliz tú, para quien las aves del 
bosque entonaron el canto de boda. 
¡Salve, Calendal, hijo de la ond-i! 
Lucila Castro. 
F I L O S O F I A B A R A T A . . ! 
Para Constantino Cabal. 
Dijo un célebre escritor que vivi r 
es gozar, porque esperar es vivir . 
No t r a t a r é de estudiar ni analizar 
ese aforismo tan bello en la forma 
y tan inexacto en el fondo, pues bien 
sabemos que cada uno juzga según 
su situación, pero creemos que vivi r 
es padecer y gozar, dado que en el 
mismo placer está el sufrimiento ile 
perderlo, y en el sufrimiento la es-
peranza del placer. 
Hioja, ese inspirado poeta del 
dolor y la abnegación, d i j o : 
Es verdad, el sol de la vida desa-
parece con demasiada pront i tud; no 
bien está en su cénit, cuando á pocos 
momentos está en su ocaso, así es que 
no hay tiempo para profundizar na-
da, porque desaparecemos muy pron-
to de la escena del mundo. 
M i caro lector, ¡ qué triste realidad 
es la muerte! 
Si al menos todos tuviésemos la ab-
negación de aquella San+a Teresa de 
Jesús, que decía decía llena de ale-
gría : 
Ven. muerte, tan escondida 
Que ^o te siento venir, 
Porque el placer de morir 
No me torne á dar la vida. 
Pero para desear la muerte de esc 
modo, es preciso que el corazón esté 
muy alejado de lo mundano y que 
el espíri tu esté encima de nuestras 
propias miserias y de nuestra propia 
debilidad, de lo contrario la muerte 
nos impresiona terriblemente y nos 
inspira temor que no podemos ocul-
tar por más positivistas que querra-
mos aparecer á la vista de los demás. 
Todos sabemos sin embargo como 
Lamartine que la muerte es la nece-
sidad de la vida. Y bien mirado, no 
debiera eervirnos ella de tanto te-
mor, porque esta vida no es más que 
un sufrimiento más ó menos continuo, 
sea cualquiera el aspecto por donde 
se la contemple. 
E l hombre sufre con su cuerpo, y 
aquí etra la parte física; sufre con su 
conciencia y he aquí la parte moral; 
sufre con su ignorancia y con sus 
errores y aquí entra la parte intelec-
tual ó sea la más noble; de modo que 
si el dolor es ingénito en nosotros y 
cada momento de placer nos cuesta 
padecimientos, no hay razón en ver-
dad para que la muerte nos inspire 
tanto temor, pues lejos de eso desea-
ríamos esperarla como una recom-
pensa de la naturaleza, ya que ella 
no es más que el término de nuestros 
afanes y de nuestros sinsabores. 
_ ^'os acompañan siempre las i lu -
siones. 
Esos fuegos fátuos que desapare-
cen con la misma rapidez con que 
se forman y que sin embargo son de 
necesidad aunque sea tan solo para 
satisfacer las continuas exigencias 
de nuestra imaginación. 
Las ilusiones hacen en la vida <\?\ 
hombre el mismo oficio que los adje-
tivos ó los epítetos en las cláusula, 
embellecer, sin añadir más fuerza á 
nuestra a rgumentac ión: pero así co-
mo ésta quedaría privada de la vida, 
del movimiento, de la elegancia que 
aquellos comunican, razón porque 
son necesarios á todo trance: así 
nuestra existencia privada de las i lu-
siones sería un páramo, un arroyue-
lo sin linfa, un bosque sin alados can-
tores. 
Y muchas vece^ me pregunto: 
¿contribuyen á nuestra felicidad? 
En el engaño no encontramos nun-
ca la dicha, podremos continuar en-
gañados con las apariencias pero, 
el esterior. como dice Balmes. es 
muy distinto del yo aunque ambos 
se encuentren en la misma persona-
l idad; así es que las ilusiones dado 
caso que proporcionen la ventura, ha 
de ser por precisión condicionado, 
puesto que todo depende del estado 
en que se encuentre nuestro corazón, 
inclinado por su naturaleza al placer 
que es la deducción lógica de las i lu -
siones. 
¿Dónde se encuentra, pues esa 
ventura ? 
Juvenal dice que ella existe en 
un alma sana y en un cuerpo también 
sano; pero debió haber agregado, y 
en la práctica continua de nobles ac-
ciones y virtudes. 
Bien dijo Sainte-Foix: " jóvenes 
no titubieis en buscar la felicidad, 
buscarla en su verdadera fuente. Si-
gue ese rayo de luz que cae del eiélo 
sobre tu corazón, despuerta de todos 
tus deseos y todas tus esperanzas y 
sube con él hasta el foco donde ema-
na. No busquéis felicidad en tus 
sentidos, porque no está allí en ellos 
en efecto ha colocado Dios la del 
bruto, pero la nuestro la ha coloe-i-
do más arr iba." 
La felicidad, dijo un místico, está 
en la vida, pero en la vida consagra-
da al amor y á la práct ica del bien, 
fuera de aquí encontramos tan solo 
la hipocresía para engañar y el aler-
ta de nuestra conciencia que nos tor-
tura y nos llena d-e continuos y pun-
zantes sufrimientos.. . ! 
M. García G-aróíalo Mesa. 
SE PUEDE MORIR DE MIEDO? 
Decían las antiguos, que el hombre 
más bravo había tenido miedo lo menos 
una vez durante su vida, y esto es r i -
gurosamente exacto, pues el miedo so-
breviene de una manera imprevista, 
brusca, y su efectos son irresistibles. 
E l miedo es contagioso, y se demues-
tra así en las catástrofes; en los incen-
dios de teatros y locales cerrados, so-
bre todo; pero así como se apodera del 
ánimo y obliga á huir, basta muchas 
veces, casi siempre, una voz que anime 
á les primeros invadidos por el pavor, 
para que renazca el ánimo y el miedo 
desaparezí i . 
El miedo es un fenómeno pasajero, 
frecuente ó raro, según las circuns-
tancias y las disposiciones del indivi-
duo, y algunas personas, sea por su 
nerviosidad, ya por su idiosincrasia, es-
tán á él más sujetas que otras, como 
los niños y las mujeres, á causa de su 
excesiva emotividad y de la extremada 
sensibilidad de su sistema nervioso. 
En el hombre adulto é inteligente, 
el miedo es una afección excepcional, 
pues la razón se sobrepone momentá-
neamente al cobarde impulso del mo-
mento. 
Sabido es que no es solo el hombre el 
que experimenta los efectos del miedo, 
pues todas los animales están sujetos á 
él, y en ellos se manifiesta por los gri-
tos y la huida rápida, y hay algunos 
entre ellos que los efectos del miedo 
les hacen tomar aspecto feroz, con ob-
jeto de imprimir, á su vez. miedo á su 
contrario; así lo hacen el erizo con sus 
pinchos y el "rato con sus bufidos, al 
verse acometí dos por un perro al que 
temen . 
E l miedo ejerce en el hombre los 
mismos efectos que el dolor, del cual es, 
sin duda, una de las manifestaciones: 
se pone la carne de gallina, se eriza el 
pelo, las ventanas de la nariz se dila-
tan, se abren desmesuradamente los 
ojos, los músculos de la cara se con-
traen, y el cuerpo experimenta sacudi-
das espasmódicas de distinta naturale-
za en cada individuo, y. finalmente, 
sobrevienen los gritos y la huida, ó la 
parálisis muscular que da al cuerpo el 
aspecto de un cadáver. Y estas efectos, 
que traen, á fuerza de repetirse, con-
secuenc^-s terribles, es preciso preve-
nirlos desde la niñez, educando la 
presencia,de ánimo y enseñando á so-
breponerse al primer momento de es-
tupor que sobrecoge al hombre más va-
liente. 
¿Que un niño demuestra miedo in-
vencible por entrar sin luz en una ha-
bitación obscura? Pues no le obliguéis 
á ello; haced que os acompañe, y razo-
nad las causas pueriles que le infun-
dían terror para que él. á su vez. se 
acostumbre á explicarse con fría calma 
los mil ruidos que turban el silencio de 
la noche y lo que hasta entonces le ha-
bía producido miedo. 
Esta afección, que puede degenerar 
en enferr.:odad. es hermana de la 
aprensión: otra de las causas en que el 
miedo se manifiesta, y no hay dúda 
que cuanto se haga por desarraigarlo 
del ánimo de la infancia, será un gran 
paso en beneficio del porvenir de la 
humanidad. 
Acerca de las consecuencias del mie-
do, un periódico médico de Inglaterra 
examina algunos casos que demuestran 
que varias veces ha ocasionado la muer, 
te; unas, por autosugestión, y otras 
porque, por efecto de las circunstan-
cias, ha extinguido el miedo la vitali-
dad en el individuo. 
A propósito de ello, cita el caso de 
una joven que, intentando suicidarse, 
tomó cierta dosis de una preparación 
insecticida, y acto seguido se acostó, 
quedando muerta al poco rato. 
La aptopsia demostró que la prepa-
ración era inofensiva para el cuerpo 
humano; tan sólo la emoción había pro-
ducido la muerte de la joven. Además 
cita otros casos. Uno de ellos el de un 
condenado á muerte, á quien se ató 
colocándole sobre una mesa, y vendán-
dole los ojos se le dijo que iba á mo-
r i r desangrado. Para hacérselo creer 
se le hirió ligeramente con una lanceta 
en el mismo cuello, y luego se dejó des-
lizar por el mismo un pequeño chorro 
de agua, de manera que al caer en una 
vasija, hiciese el efecto de que caía en 
ella sangre. K \ cabo de seis minutos el 
reo, convencido de que había perdido 
ya seis ó siete litros de sangre, quedó 
muerto de miedo. 
Otro caso es el de un portero del co-
legio que se había atraído todas las an-
t ipat ías de los alumnos á quienes vigi -
laba. Cierto día los colegiales se apode-
raron de él. le encerraron en un cuarto 
obscuro y simularon un juicio formal. 
Se hizo un resumen de sus delitos, y 
le sentenciaron á decapitación, para 16 
cual pusieron en medio de la sala un 
tajo y un hacha. Con toda formalidad 
previnieron los colegiales á su portero 
que tenía tres minutos de tiempo para 
arrepentirse de sus pecados y enco-
mendarse á Dios. 
Pasados los tres minutos, le vendaron 
los ojos y le obligaron á arrodillarse 
delante del tajo, con la cabeza sobre 
éste, después de lo cual, los muchachos, 
riéndose de la broma, le dieron im gol-
pe en el cuello con una servilleta mo-
' jada, invitándole á levantarse. Con ge* 
( neral sorpresa, el hombre no se movió; 
le cogieron para levantarle, pero todo 
i fué inút i l : estaba muerto. Muerto de 
miedo evidentemente, bajo la influen-
cia de la terrible emoción á que acaba-
ba de ser sometdio. 
a . P A L L A V I C I N I . 
D E P R O V I N C I A S 
O R I B N T f c 
DE H0LGUIN 
30 de Agosto. 
" A los compradores de terrenos en 
Cuba: No compréis pesos de posesión 
en las haciendas comuneras de la j u -
risdicción de Holguín, porque seréis 
miserablemente engañados por los 
agentes de negocios de esa ciudad." 
Este anuncio puede verse en Nueva 
York en los hoteles, balnearios, casas 
comerciales y agencias de negocios, 
para prevenir á los americanos de los 
peligros que corren invirtiendo su di-
nero en propiedades ubicadas en es-
tas jurisdicciones; porque hasta allí 
ha llegado la triste fama de la mayor 
parte de los que en Holguín se dedi-
can á la explotación de esos negocios 
de haciendas comuneras. 
Como corroboración á lo que tantas 
veces he venido escribiendo sobre ese 
asunto, ayer se supo en esta ciudad 
con general asombro, que la pieza de 
calificación de la hacienda comunera 
de Cuaba y Masío había sido robada 
de la Audiencia de Santiago, que ha-
bían sido detenidas en esa ciudad al-
gunas personas, y que se habían recibi-
do órdenes para detener aquí á un 
agente de negocios y al empleado de 
una casa de comercio de Gibara. 
Desde hace mucho tiempo he veni-
do anunciando en estas columnas los 
escandalosos fraudes de que son ob-
jeto los poseedores de la propiedad 
ter r i tor ia l ; las miles de combinacio-
nes, intrigas y ar t imañas empleadas' 
por curiales sin escrúpulos de con-
ciencia; desde hace mucho tiempo 
vengo advirtiendo que ese despojo 
inicuo siempre un profundo malestar 
en nuestros campesinos que, ágenos á 
esas intrigas, se afanan por acrecen-
tar con el sudor de sus frentes la he-
redad que recibieron de sus antepasa-
dos, mientras que otros que nada po-
seen, que n i siquiera nacieron en es-
tas jurisdicciones, se ven de la noche 
á la mañana dueños de inmensas por-
ciones de terreno. 
Es este asunto de las haciendas co-
muneras tan escandaloso que, para 
que los lectores se den cuenta de la 
forma en que esos despojos se verifi-
can, ci taré una sola de las muchas 
combinaciones empleadas con gran 
éxito. 
LTn agente de negocios se entera de 
que el pr imit ivo dueño de una ha-
cienda se llamaba, por ejemplo, Agui-
lena; busca un individuo de igual 
apellido que se preste á la combina-
ción y se presentan los dos ante un 
notario sin escrúpulos, diciendo el 
Aguilera: "que es biznieto del Agui -
lera propietario de la finca ta l ó cual, 
y que vende al agente de negocios 
los derechos y acciones á que pudie-
ra tener derecho como heredero del 
Aguilera. Esas acciones imaginarias 
son vendidas á su vez por el primer 
agente de negocios á un tercero, á un 
cuarto, á otros varios de manera que, 
como consecuencia de esas transacio-
nes, se pierde el origen xle la cosa que 
se vende. Viene luego la calificación: 
calificadores sin escrúpulos, compra-
dos de antemano y que van—como 
aquí se dice, al serrucho—se avienen 
á dar entrada en aquella finca á las 
acciones imaginarias, de manera que 
al aumentar en número de pesos de 
posesión, disminuye en terri torio. 
Un ejemplo: suponiendo que una 
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íabeza so-
ma de abrazarla. . . ¡ veinte años hace 
que la pido á mi esposa.. . y moriré.. . 
sin verla, sin recibir de ella un solo 
beso! 
Se había puesto tan pálido, que pa-
recía próximo á expirar. 
Paulina, profundamente conmovi-
da, i n u n n u r ó : 
—¿Vuest ra esposa conoce ol grave 
estado en que os encontráis? 
E l conde Vine i hizo un esfuerzo pa-
ra responder: 
—Sabe quf estoy muy enfermo, y 
no obstante, no cede; señora, hija 
mía, permitid que os llame así, sobre 
el m&rmpl ^ la chimenea debe de 
haber nn.-i earta <le mi esposa, ha si-
do la últ ima, quisiera que me la leye-
rais, yo no puedo.. . 
Paulina obedeció, sintiéndose el co-
razón oprimido. 
¡ Ah ! ¡era cierto que en cada casa, 
en cada familia, tenían su secreto, su 
deserrada oculta que el mundo no pe-
dia conoepí ni adivinar! 
Tomó ei pliego con mano tembloro-
sa, lo desdobló, y levó en voz alta: 
Osvaldo: 
'Es inú t i l : no cedo ni perdono. Si 
j'el dolor matara, á estas horas estar 
^ría ya enterrada. EH porvenir de 
^vuestra hija está asegurado: básteos 
eso: no me pidáis más. 
"Decís que he destrozado vuestr-r 
existencia. ¿Qué habéis hecho vos de 
" l a mía? Dejo la contestación á vues-
" t r a conciencia. 
"T ATI ANA." 
E l conde estaba suspendido de los 
labios de Paulina, mientras leía aque-
llas frases, que ya le habían destro-
zado el corazón. 
Y cuando terminó, dobló la cabeza, 
balbucendo: 
—Ya véis que uo hay esperanza. 
" X o obstante, no puedo rebelarme, 
no tengo disculpa, esa mujer que me 
escribe, es mi esposa: me amaba mu-
cho : para ser mía debió soportar terri-
bles luchas, de las que salió triunfan-
te. Pero, cuando se creía en el colmo 
dé felicidad, mientras segura de mi 
afecto se nhandonaba á los más alegres 
' nsiicños para el porvenir, yo la enga-
ñaba con otra, á quien hice madre. 
"Tatiane no me perdonó, como tam-
poco perdonó á la rival. 
" I ' n diá, la mujer adorada desapa-
r v i ó . y .sólo deapuás de -ilgunos añas 
conocí la suerte que le había cabido. 
" H a b í a muerto, dando á luz una hi-
j;1, ihu'o no me ha sido posible, en más 
de veinte años, descubrir dónde la ha-
bía escondido mi esposa. 
" N o obstante, se que vive, como es-
toy seguro do que Tiana no miente al 
decirme que su porvenir está asegura-
do; ¡pero morir sin verla por lo me-
nas una vez. es atroz! 
" Y mi hija no sstá lejos de aquí, lo 
presiento, ü n día encontré en el 
cuarto de mi esposa la mitad de un 
sobre que llevaba el timbre postal de 
Turín. 
"Por un fenómeno inexplicable, 
concebí súbitamente la idea de que en 
aquella carta, dirigida á mi esposa des-
de aquí, se trataba de mi hija. 
"Apenas me encontré frente á Ta-
tiana. le dije, mirándola fijamente: 
— " L o sé todo: mi hija se encuen-
tra en Tur ín . 
"Tatiana. á pesnr de su dominio 
sobre sí misma, palideció visiblemente, 
pero casi en el acto su mirada se sere-
¡ nó. y con la cabeza erguida, exclamó: 
" — S i lo sabéis, id á buscarla. 
" Y me volvió la espalda. 
' ' lTna ola de sangre se me subió á la 
cabeza: osíuve tentado de precipitar-
tte sob-e clin, obligándola con mis 
amenazas á declararlo todo. 
"Me contuve: conozco demasiado á 
Tatiana. Hubiera podido matarla, sin 
que pidiera gracia, pero no hubiera 
confesado la verdad. 
"Vine á Turín . practiqué algunas 
indagaciones, pero inútilmente. Era 
una locura esperar lo contrario. 
" X o obstante, no puedo resignarme 
á morir sin abrazarla." 
YA pecho del moribundo se agitaba 
afanosamente, se ofuscaron sus ojos y 
con voz apenas perceptible, dijo a 
Paulina: 
—Telegrafiad á Tatiana que me 
muero: Pepa os dará la dirección. . . . 
gracias. . . . 
Y oerró los ojos, quedando inmóvil. 
Estaba rendido. 
Paulina no dudó. Escribió en se-
guida dos líneas, que entregó á la sir-
vien'e. aclvirtiéndole que debían ser 
expedidas inmediatamente. 
Transcurrió la noche y el día si-
guiente. 
Ei mal hacía espantosos progresos, 
comprendiéndose claramente que las 
horas del desgraciado padre estaban 
contadas. 
Paulina no se movía casi nunca de 
su lado y Gastón subía con frecuencia 
á ver á su mamiui. |>erinaneciendo si-
lencioso, tranquilo, montado en las ro-
dillas de la joven, que notaba un gran 
aá i t id al sentir apoyada sobre su pecho 
aquella rabeeita poniendo sus labios 
s( Im-c la frente del a¡]£relito. que le son-
roía con extremada, ternura. 
Por la noche volvió el párroco. \wv-
maneciendo un cuarto de hora con el 
moribundo. 
Apenas Je había dejado, cuando en-
t ró en la instancia la vieja sirviente 
con un telegrama en la mano, 
Paulina había salido por algunos 
minutos. 
—Amo mío. . . amo mío. . .—dijo la 
vieja—la respuesta de la señora. 
E l conde sintió un sacudimiento 
cual si hubiera sido una descarga eléc-
trica. 
Lívido, asustado, se agarró á la col-
cha de la cama, procurando incorpo-
rarse, mirando con extraviados ojos el 
papel que la vieja tenía en la mano. 
—Trae a c á . . . trae a c á . . . -r-dijo 
temblando. 
Pero no -logró cogerla y se desplomó 
sollozando. 
La vieja temblando dejó el papel so-
bre la cama y corrió á llamar á Pau-
lina. 
l ia joven subió imnediataraente, en-
contrando al moribundo que con mano 
convulsa palpaba el telegrama, balbu-
ceando: 
—No puedo... no puedo... leer . . , 
—Os lo leeré yo, tranquilizaos—dijo 
Paulina. 
— Y después de recorrer con rápida 
mirada el contenido del papel leyó en 
alta voz: 
" L o perdono todo: salgo: vive para 
raí y nuestra hija, que abrazarás.— 
Tatiana". 
E l moribundo no pudo resistir este 
último sacudimiento, que le t ra ía la 
más grande de las felicidades: el per-
dón de su espasa y el reconocimiento 
de su hija aun por parte de Tatiana. 
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persona tuviese un peso de posesión 
!n una finca y que ese peso equivalie-
re á una caballería de terreno, y- que 
»n esa finca se diesen ingreso á 18 
?esos imaginarios, aquel peso que an-
!es val ía una cabal ler ía de tierra vale 
:on intromisión de los 18. una déei-
na octava parte de lo que antes valía, 
ss decir, una roza. 
Este vergonzoso procedimiento, y 
>tros por el estilo empleados con 
micha frecuencia, están dandt» lugar 
li desasosiego que hay en los campos, 
míos mientras los verdaderos dueños 
le las haciendas bien adquiridas pier-
iei) sus derechos, levantan muchos 
iEreníes soberbias casas, ostentan una 
)pulencia que á gritos pregona su ori-
gen, son poderosos y respetados á 
!osta del sudor del bondadoso é ino-
iente campesino. Baste decir que en 
(lolguín, pueblo de poco más de 7 000 
iabitantes, pasan de cuarenta los que 
;o dedican á esos negocios de ha-
•iendas comuneras. 
Una vez más doy la voz de alerta; 
>1 íGobierno tiene que defender á los 
posedores de la tierra, porque l legará 
in día en que los campesinos—como ha 
scurrido ya en" la hacienda de los Be-
fros—defiendan con las armas en la 
(nano las propiedades que quieren 
jrrebatarles tantos pá jaros de mal 
igüero que han caído en bandadas 
por estas jurisdicciones. 
Si no se pone coto á estos escandalo-
;os abusos, no t e n d r á nada de particu-
lar que ocurran serios conflictos. 
N. V I D A L P I T A . 
(Por telégrafo.) 
Trinidad, Septiembre 4, 
á las 9 y 20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l telegrama de Pazos al Director 
lie " E l Eco," fué la primera noticia 
comunicando la entrevista celebra-
da ayer con el Presidente de la Repú-
blica, y fué publicado en el alcance 
de anoohe. E l original fué facilitado 
al Ayuntamiento que celebraba se-
sión. La noticia como buona nueva, 
circuló rárpidamente congregájidose 
un gentío inmenso en las ventanas y 
puertas d&l salón de sesiones é im-
prenta " E l F é n i x , " pidiendo con an-
siedad un suplemento. 
Las gestiones del señor Pazos son 
ceietradas y agradecidas por todos 
les elementos sociales. Gándara y 
Rabasa á, nombre de los comerciantes 
y hacer.dados, felicdtÁnle por esta vía. 
La Redacción de " E l Eco," dedícale 
laudatorias y merecidas frases de 
encomio, p reparándole una demos-
tración de simpatía á su regreso; el 
pueblo confia en el Presidente, agra-




Oran rebaja de precios en Obispo 
32 , C A X E J A . — H a y sombreros para 
seño ra , e l egan t í s imos . 
F . C O L L I A Y F U E N T E , Agente 
del sombrero K X O X . 
E 
Por la Jefatura de la Policía Na-
cional ha sido aprobado el radio que 
comprenden las nuevas estaeiones de 
policía, en la forma siguiente: 
Segunda zona de Jesús del Monte 
Calle de Lmz, á la izquierda, San 
Luis, Quiroga, Fábr ica , calzada de 
Luyanó hastia el pripcipio del Blan-
quizar. 
Calle de Luz, á la derecha, atrave-
sando la loma de Joaquín hasta el l i n -
dero del Cerro, siguiendo el mismo 
hasta el caserío de rroyo Apolo. 
Segunda zona del Vedado 
Com prende la calzada de la Infañ-
ila desde la ealle 17 hasta el puente de 
Villarín, y de éste, en l íne» recta, 
atravesando la ermita de los catala-
nes, fincas Las Mercedes, La Portu-
guesa, La Amalia, Las Torres, cemen-
terios protestante y chino, siguiendo 
la margeo del río Aimendares hasta 
17 y por ésta hasta Infanta. 
D e P o l i c í a 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po-
licía ha sido aprobado el cambio de 
destinos entre los capitanes de la 6a. 
y 5a. estación, respectivamente, los se-
ñores Pacheco y Alcalá. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Entrevista de Jefes de Estado.—El 
general Díaz y Mr . Taft. 
Leemos en " E l Correo E s p a ñ o l , " 
de Méjico: 
<; Decididamente la entrevista entre 
los señores Presidentes de Méjico y 
Estftdos Unidos se ce lebrará el 16 de 
Octubre próximo, -en E l Paso. E l se-
ñ o r general Díaz cruzará la frontera, 
como asimismo el señor Taft, para i r 
después á Ciudad Juá rez . 
'•VA señor Ministro de Relaciones 
Extranjeras de Méjico, Ledo. D. Ig -
nacio Mariscal, ha telegrafiado al se-
ñ o r Embajador de la Barra, en Was-
hington, para que de acuerdo con la 
Secretar ía de Relaciones de Méjico 
se •dispongan las cortesías que él go-
bierno mejicano habrá de hacerle~al 
Presidente Taft, cuando venga á Ciu-
dad Juárez . 
" E l deseo de esta entrevista partió 
del Presidente Taft, quien envió una 
nota de invitación perscuud al wñ/x? 
áreucral Díaz. 
"Se procurará que ambos Presiden-
tes lleguen al Paso casi á lia misma 
hora, efectuándose la entrevista en se-
guida. Algunas horas más tarde los 
ilustres viajeros volverán á encon-
trarse en Ciudad J u á r e z . " 
Las ñestas de la Independencia de 
Méjico.—La Colonia española. 
Previa la oportuna eonvocatoria. se 
celebró días pasados en el Casino Es-
pañol de Méjico, una asamblea por to-
das las agrupaciones españolas de 
aquella capital, para tratar la forma 
esn que han de contribuir al mayor es-
plendor de las fiestas que Méjico cele-
b r a r á el próximo año de 1010 con mo-
t ivo de la conmemoración de su inde-
pendencia. 
La mesa interina hallábase forma-
da por casi todo® los presidentes de las 
asociaciones regionales, presidiendo el 
que lo es del Casino, don José Sán-
chez Ramos, quien tenía á su derec-h;! 
al director de " E l Correo E s p a ñ o l , " 
don José Porrúa , iniciador del pro-
yecto, y á su izquierda al señor don 
Gaspar Rivera, presidente del Centro 
Gallego. 
Fueron nombrados secretarios el se-
ñor don José Fernández González, y 
para sustituir á éste, en su caso, el se-
ñor don Baltasar Márquez. 
Ser ían las cuatro y media de la tar-
de, poeo más ó menos, cuando fué 
abierta la sesión por el señor Sánchez 
Ramos, quien en breves y entusiastas 
palalbras expuso el objeto de la mis-
ma. 
En seguida el señor Fernández y 
González leyó la convocatoria con la 
orden del día, cada uno de cuyos ex-
tremos fué aprobado por unanimidad 
y sin discusión. 
Levantóse á continuación el señor 
don José Porrúa , procediendo á leer 
las bases para la inst i tución de la 
Junta definitiva que ¡há de proceder á 
la organización del homenaje que se 
acordó dedicar á Méjico al conmemo-
rar la fecha de su emancipación. 
Transcriibimos dichas bases íntegra-
mente : 
" L a Asamblea declara que la Colo-
nia Española se asocia espontánea y 
unánimemente á las fiestas con que la 
República Mejicana celebrará el año 
próximo el Centenario de su Indepen-
dencia, asistiendo por medio de comi-
siones á todos aquellos actos á los que 
fuere invitada en la capital y en los 
Estados y ofreciendo además á su go-
bierno un presente que perpetúe la 
memoria de esta manifestación de 
•co n f nate ra i da el." 
N E C R O L O G Í A . 
ÍVíctima de aguda dolencia falleció 
ayer en la Quinta del Rey el laborio-
so y honrado obrero en el arte tipo-
gráfico don Diego Berard y Muñoz, 
cuyo entierro se efectuó esta mañann. 
Reciban nuestro pésame la señora 
viuda é hijo del finado, q. e. p. d., y 
esípecialmente su deudo don Ignacio 
Berard, linotipista de la imprenta de 
este periódico. 
ilncwble! y es verdad 
200 piezas Warandol, 1 metro de ancho, 
blanco, negro y de todos colores, á !ü cen-
tavos, vale 25 cts. 
200 piezas Warandol blanco, negro y to-
dos colores, doble ancho á 14 centivós, vale 
35 centavos. 
Medias negras, carmelitas y todos colores 
que valen 50 centavos, á ?.0 centavos. 
Kstos son los precios de "Blanco y Negro" 
Kan Rafael 18. entre Amistad é Industria. 
-<5i 
S U F I C I B I S 
Entrevistas 
Esta mañana estuvieron en Palacio, 
entrevistándose separadamente con el 
Jefe del Estado, los Directores de " L a 
Discus ión" y " E l Comercio," señoras 
Manuel María Coronado y Wifredo 
Fernández , respectivamente. 
Baja y nombramiento 
E l Presidente de la República ha 
firmado un 'decreto dando de baja, 
por inutilidiad física, al segundo te-
niente de arti l lería Raúl Varona y 
Arango y nombrando para cubrir la 
vacante á Alfredo Sardiñas Zamora. 
G O B E R N A C I O N 
Herido grave 
I m rt parque de Güines fué herido 
gravemente con un puñal Guillermo 
Quijano, por Carlos Hernández (a) 
' 'Cabeza," quien fué detenido. 
Descarga eléctrica 
En la finca "San José Za ld íva r , " 
fué muerto por un rayo Pablo José 
Hernández , recibiendo quemaduras 
dos menores que estaban á su lado. 
Disparo y lesiones 
En Guanajay fué herido por un 
disparo de revólver. José Alba Pérez, 
director del periódico "Las Clarida-
des," por Leoncio Acosta, que fué 
detenido. 
S E G R B T A R I A D B 
E S T A D O 
La Legación de Méjico 
E l Ministro de Méjico señor Godoy 
ha participado que por tener que all-
antarse para el extranjero, queda 
encargado de la Legación el señor 
Angel A. Romero. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Los cables de la electricidad 
Se ha pasado La siguiente circular 
á los Administradores de Aduanas: 
Habana, Septiemlbre 2 de 1909. 
«Señor: 
En vista de que se ha generalizado 
la importación en carretel recubierto 
por tablas formando caja cilíndricn. 
de los cables para la conducción de 
la electricidad por la vía pública ta-
rifados por la partida 64: y de'qae 
la Regla 5a de la Disposición 3a d d 
Arancel concede á esta mercancía 
una bonificación de 13 por 100. 7 por 
100 y 5 por 100 de tara, según sea 
importada en cajas ó barriles, en ca-
nastos y en otros envases ó fardos, 
respectivamente. 
Esta Secretar ía tiene á binn dis-
poner que la caja cilíudrica de refe-
rencia sea, á los efectos de dicha bo-
nificación, considerada como caja. 
•Lo que de orden del señor Secreta-
rio comunico á usted para su cono d-
miento. —De usted atentamente, A. 
J. Arazoza.— Sub-Secretario de Ha-
cienda. 
Scbrs el Impuesto 
La Audiencia de la Habana ha con-
firmado la resolución de. la Secreta-
r ía de Hacienda por la que se declaró 
que los señores Alvarez y Compañí. 
del comercio de Sagua la Crnude. es-
tahan dbligados al pago de los Im-
puestos sobre determinada cantidad 
de aguardientes que tenían en exis-
tencia. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas industriales 
Se han concedido las siguientes 
mareas i. 
"Secalgo," para tabacos, á los se-
ñores Segundo Alvarez y Compañía. 
" Ingomar , " para tabacos (renova-
ción) al señor Sabino Pérez. 
" J o s é Miguel Gómez." para ciga-
rros, al señor Sinforiano González y 
Rodríguez. 
" E l Socialista," para cigarros, al 
mismo señor. 
Se han negado las siguientes mar-
cas. 
" S i n t i tu lac ión ." para distinguir 
refrescos, á los señores E. 9̂ . Chivas 
y Compañía. 
"Ambos Mundos," para cigarros, 
al señor Florentino Mantilla. 
" E l Gallo de Oro," para harina, a 
los señores Fr i to t y Bacarisse. 
"Arabos Mundos," para cigarros», 
al señor Jacinto Monte agudo. 
Patentes anuladas 
Se han declarado sin efectos ni va-
lor, las siguientes patentes: 
A l señor Thomas J. Howard. por 
" U n aparato mecánico para la car-
ga y descarga de la caña de a z ú c a r . " 
A los señores Francisco de la Cues-
ta y Francisco Quintano por " M e j j -
ras en carros para c a ñ a s . " 
S E G E R T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E Í C A 
SUPERIN TE N DE X C I A 
PROVINCIAL 
Conferencia 
Esta mañana han celebrado una 
conferencia los nuevos ¡inspectores de 
distrito con los señores Canhonell y 
Cliark, Superintendente Provincial é 
I ns p e c t or, res pe c t i vam ent c. 
En dicha reunión recibieron los 
nuevos inspectores instrucciones para 
el desempeño de sus cargos. 
Aspirantes aprobados 
La Oficina de la Junta de Superin-
tendentes ha distribuido hoy entre 
las Autoridades Escolares y todas 
las Juntas de Educación de la Re-
pública, la circular número. 129, de 
23 de Agosto de de 1909, en la que se 
contienen los nombres de todas las 
personas aprobadas en los últimos 
exámenes de Aspirantes al Magiste-
rio, expresando el grado que obtuvo 
•cada una de ellas, el lugar de su re-
sidencia y la provine^, en que sufrie-
ron el examen. 
la eb 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencia 
Se han concedido 30 dias de licen-
cia á la señorita Mar ía Teresa Fa-
got, mecanógrafa de la Sección Cen-
t ra l . 
G O B Í E R N O PROVINCIAL» 
Be Jaruco 
Ayer, en la finca " L o t e r í a , " de 
San Antonio de Rio Blanco, sostuvie-
ron una reyerta el blanco Cristóbal 
Fe rnández y el mestizo Mateo He-
rrero, resultando éste herido de un 
guatacazo. 
De Güines 
Ha sido detenido Carlos Hernán-
dez (a) " L e l o , " por haber herido 
gravr-mente con arma blanca en él 
parque de Güines á Guillermo Qui-
jano. 
Ayer un rayo mató en la finca 
de San José Zaldívar. término de Ca-
talina, al blanco Pablo José Hernán-
dez. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
• En el vapor "Havana" embarcaron 
hoy para los Estados Unidos los seño-
res don Gabriel Landa y familia, don 
Ramón Blanco Herrera, don Andrés 
Gómez, Mr. Charles y Margarita 
Todd y don Enrique Roa. 
Los Veteranos 
En cumplimiento de nn acuerdo, ci-
tamos por este medio á todos los vete-
ranos residentes en el término de Ma-
rianao, para la junta que se celebra-
rá esta noche, á las 8, en la (Jasa Ayun-
tamiento, con objeto de constituir de-
finitivamente en esta localidad una 
Delegación de la Asociación de Vete-
ranos de la Independencia. 
En esta junta se procede 
ción de la Directiva. 
Se suplica la asistencia. 
Coronel, Quirino Reyes; Teniente 
Coronel, Manuel Pacheco; Capitán, 
Nicolás Xín. 
Marianao. Septiembre - i de 1909. 
Poste peligroso 
Un vecino de la calle de Acosta nos 
escribe rogándonos llamemos la aten-
( ion de quien corresponda sobre un 
poste de la Red telefónica oue existe 
en dicha ealle, entre las de Curazao y 
Egido, el cual, por su mal estado, 
ofrece serio .peligro para los transeún-
tes. 
Queda complacido. 
E l capi tán señor Regueira , 
Según la nueva reorganización del 
Cuerpo de la Policía Nacional, el ca-
pi tán don Francisco de la Regucira 
ha pasado á la Jefatura de] Cnerpó 
con el importante cargo dé Contador 
Pagador. 
El señor Regueira. uno de los fun-
cionarios más aní ieuos de la institu-
ción, ha estado al frente de la torcera 
• stación de policía por largos años, 
habiéndose distinguido por su cons-
tancia en la vigilancia de su zona, una 
de las más importantes de La ciudad, 
evitando en muchas ocasiones serias 
confie tos. 
El señnr Regucira ha demostrado 
en todo ese tiempo sus excelentes do-
los para el difícil cargo que venía des-
empeñando, habiendo sido en distin-
tas ocasiones objeto de distinciones 
por parte do sus jefes. 
TELEGEiMS POÍl EL GiBLE 
FIJOS COMO E L SOL 
CUERVO Y S O B 3 1 I B I 3 & S 
Mural la 371̂  A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado GHS. 
S 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio ds San Lázaro 
Previamente convocados, se reu-
nieron anoche los vecinos de este ba-¡ 
r r io , bajo la presidencia del señor I 
Juan Antonio Roig y en la casa Con-
cordia número 179 C. 
Kl objeto de la reunión fué dar por] 
fusionados todos los grupos ó fraccio-j 
nes de este 'barrio. 
Asistieron 209 vecinos de la locali-
dad, en representación de los seisj 
grupos en que estaba dividida la ba-
rriada. 
CFué electa la siguiente candidatura : 
Presidente de Honor: General José 
Miguel Gómez. 
Delegados á la Convención Muni-
cipal: Sr. 'Clemente Rodríguez, Ldo. 
Manuel Ostolaza. Juan Gualberto 
Gómez. Dr. Alfredo Zayas y Alfonso, 
Sr. Mart ín Morúa Delgado. Dr. En-
sebio Hernández, Dr. Ju l ián Betan-
court. Dr. Augusto Figueroa y Dr. 
José Lorenzo Castellanos. 
Sustitutos ó suplentes: señores Jo-
sé Ai Cuervo. José Dennos. Luís TI. 
Olivera, Policarpo Martínez. Cirilo 
Martínez, José de la Merced Cairo, 
Angel Fernández Aedo, Francisco 
Alvarez Pérez, y José del Río Méndez. 
Presidente efectivo: Martín Sampa-
yo Martínez, por 208 votos; Secreta-
rio de Actas: Luís Méndez Masa, 
por 20-3 votos; Secretario de Corre?-
pondencia, Lmís Méndez Castatñeda, 
por 201 votos; Tesorero freneral: 
José Manuel Sardinas y Hurtado, 
por 199 votos; Contador-Secretario: 
Bernardo Duarte, por 204 votos; y 35 
vocales y 6 suplentes. 
En medio de la mayor armonía, ter-
minó la sesión, repar t iéndose profu-
samente dulces y refrescos, y pro-
nunciando el señor Mart ín Sampayo 
unas cuantas palabras en señal de 
•agradecimiento por ía alta distin-
ción de que ha sido objeto. 
ABANICOS Y SOMBRILLAS 
•Los paisajes de flores en abanicos 
y sombrillas están hoy día de últ ima 
novedad y en " L a Paragüer ía Fran-
cesa" sita en Obispo 115 entre Ber-
naza y Villegas, acaban de recibir un 
gran surtido de abanicos trasparen-
tes con flores pintadas de diversos 
colores. Los hay negros con claveles 
encarnados ó con grupos de rosas 
mezcladas con hojas verdes, pues las 
flores están á la orden del día, como 
si estuviésemos en plena primavera. 
Hay abanicos para niñas en el mismo 
estilo que para jovencitas y perso-
nas mayores, pues los paisajes con 
flores son muy " c h i c " y constituyen 
la última expresión de la moda de 
Par ís . 
"Pa ragüer í a . Francesa." Obispo 
115. entre Bernaza y Villegas. La ca-
sa preferida de las damas elegantes. 
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C O M ü i p C Á B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
Hal lándose vacante la plaza de Inspector | 
do Obras de *>sta Sociedad, por renuncia del ' 
señor ingeniero que la venta d e s e m p e ñ a n -
do, de orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Directiva se anuncia por este 
medio para trencral conocimiento que se 
admiten solicitudes optando á. dicho car^o. 
en esta oficina todos los días hftbiles de 8 
á 10 de la mañana y de 12 ft. 5 de la tarde, 
hasta el 18 del mes (oriento, inclusive. 
E l que aspiro desempeñar la plaza ox-
pr> sada. necesariamente na de poseer el t í -
tulo de ingoniero 6 arquitecto. 
E l que resulte nombrado, so a.iustaríl á. 
las condiciones cuyo pliego se encuentra ex-
puesto en esta Secretaría . 
Habana 4 de Septiembre de 1909. 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
DECLARACIONES DE COOK 
Skagen, Dinamarca, Septiembre 4 
E l doctor Ccok hizo ayer las siguien-
tes declaraciones, al atrevido perio-
dista que abordó el vapor "Hans 
Egede" a su paso para este puerto: 
"Tengo pruebas suficientes, ó irre-
batibles de haber llegado al Polo en 
las observaciones que tomé— agregó 
el doctor Cook—y regreso orgulloso 
de haber plantado la bandera ameri-
cana en é l . " 
" N o es ese, sin embargo, el motivo 
mayor que para sentirme satisfecho 
tengo; mi más grande orgullo con-
siste en haber logrado recorrer más 
de 30,000 millas cuadrados de terre-
no hasta el presente, absolutamente I 
desconocido, y de haber abierto un 
nuevo campo para las exploraciones 
en el que podrán ya espigar con espe-
ranzas de éxito los representantes de 
la ciencia." 
Un temporal hizo terminar la en-
trevista, frustrando las tentativas pa-
ra que se prolongasen las declaracio-
nes del explorador. 
SALUDO OFICIAL 
Sk?.gen, Septiembre 4. 
En el Wat del Norte fué encontra-
do el vapor "Hans Eg'sde," en el-que 
va el doctor Cook, por el vapor de 
prácticos "Polar Eear," que salió en 
la dirección que aquél trae para unír-
sele, pues lleva á su. bordo al capitán 
Amdrxip, conocido explorador polar, 
á quien ha dado oficialmente el go-
bierno danés el encargo de saludar 
al eminente americano, y darle la 
bienvenida^ felicitándole por su 
triunfo. 
'EL " D I A C O O K " 
Nueva York, Septiembre 4 
E l Consejo de Directores del Club 
de Exploradores, proyecta hacer que 
el día 30 de este mes sea el " P i a 
Cook." en las grandes fiestas con-
que la ciudad de Nueva York se pre-
para á festejar el tercer centenario 
de la exploración del río Hudscn, por 
el navegante holandés de ese apelli-
do, y el primero del día en que re-
montó ese mismo r ío con el primor 
barco movido por vapor, Robert Ful-
ton. 
Se ha cablegrafiado á Copenhague, 
invitando al doctor Cook para que 
asista como huésped de honor del 
Ciub de Exploradores, en el banque-
te que para dicho día prepara. 
E l "Club A r t i c o , " del que fué pre-
sidente el doctor Cook, será invitado 
para tomar parte en la fiesta proyec-
tada. 
L L E G A D A D E L DR. COOK 
Copenhaguen, Septiembre 4. 
A las diez de la mañana ancló en 
puerto el vapor "Hans Egede," que 
conduce al descubridor del Polo Norte, 
doctor Federico Cook. 
E l Pr ínc ipe Heredero, acompañado 
del Ministro de Comercio y de varias 
representaciones de los distintos ra-
mos del gobierno, pasaron á bordo á 
dar la bienvenida en nombre de la na-
ción a l explorador americano. 
E l doctor Cook, escoltado por to-
das estes personalidades, se dirigió 
al Insti tuto Metereológico, donde pro-
nunció un breve discurso. 
E l célebre explorador manifestó lo 
siguiente al representante de la Pren-
sa Asociada: 
" E n el Polo Norte dejé plantada la 
bandera, americana y una caja conte-
niendo una breve reseña de mi viaje, 
de mis observaciones y de las pruebas 
necesarias que confirman mi descubri-
miento. 
' ' He estado en el Polo Norte y t rai-
go conmigo observaciones exactas y 
pruebas convincentes. He llevado un 
diario durante toda la expedición, don-
de he anotado los detalles más insig-
nificantes de mi viaje. 
" A l principio no ten ía idea de i r 
al Polo, pues salí con objeto de efec-
tuar una expedición ártica, pero en-
contrando condiciones propicias seguí 
adelante. 
1' He descubierto dos isla-s desconoci-
das; no he encontrado los lugares de 
depósitos establecidos anteriormente, 
pero accidentalmente encontré uno de 
los depósitos de Melville, donde las 
provisiones é instrumentos guardados, 
estaban en excelentes condiciones. 
' ' Los requisitos necesarios para una 
pequeña expedición, son pocos, y por 
esta razón pude proseguir con rapi-
dez recorirendo algunos días hasta do-
ce millas con extraordinaria pronti-
tud. 
" A l aproximarnos al Polo los esqui-
males se amedrentaron ante las condi-
ciones metereológicas que encontra-
mos. 
"Agotadas las provisiones empren-
dimos viaje de regreso. Por ninguna 
parte vimos rastro de vida animal. Du-
rante tres días estuvimos sin comer, 
pero afortunadamente á t ravés de un 
corte del hielo vimos varias morsas, lo-
grando matar dos, después de agotar 
el úl t imo cartucho; pero salvamos 
nuestras vidas. 
" A q u í se nos rompió la única rastra 
ó trineo que teníamos y haciend 
eos y flechas estüo de esqu imal 
gramos cazar algunas piezas 
"Cerca de Cabo York estando ot^ 
vez a punto de perecer de hami 
encontramos alimento, en una • ' 
foca que dormía tranquila sobr0Ven 
hielo. e el 
" E n Cabo York vimos huella, A 
un camero almizcleño y siguiéndoh! 
pudimos darle muerte. Uia3 
"De Upernavik á Gyedesminde 
vegamos en el mismo barco que ro 
ducía la expedición de socorros <?' 
Macolintook y Frank l in . " * 
E L " M E R T D A " 
Nueva York, Septiembre 3 
Procedente de la Habana ha l lepa^ 
á este puerto el vapor " M é r i d a " S 
la línea Ward. ^ ae 
CONVENIO CHINO-JAPONES 
Tokio, Septiembre 3. 
La oficina de Asuntos Exteriores hx 
anunciado que hoy se firmará en Pp 
kín el convenio Chino-Japon^s relati 
vo á las concesiones del ferrocarr i l 
de la Manchuna. ™ 
EL " R E P U B L I C A " ESTROPEADO 
Nevers, Francia, Septiembre 4. 
Anoche, en los momentos en que se 
aseguraban las amarras del globo "Re 
púb l i ca , " una ráfaga de viento ln 
arrojó contra un árbol, estropeando 
la- armadura. 
La reparación necesitará varios 
días. 
CICLON 
Catania, Sicilia, Septiembre 4. 
Un fuerte ciclón derrumbó ayer más 
de cien casas en la aldea de Scordia. 
Cinco personas murieron y otras cin! 
cuenta han resultado heridas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 4. 
Las accione1* comunes de los F e m . 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85.1,2. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Septimbre 4. 
Ayer, viérnes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza cinco 
millones 660,300 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Esatdos Unidos. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A m A 
Por acuerdo de la Junta Directiva df est» 
Sociedad, robustecido por los deseos expre-
sados en Instancia presentada por treinta 
señores asociados, cito, por este medio, para 
la Junta General Extraordinaria, que debe-
rá tener lugar en el local de este Centro, el 
próximo Domingo, 5 de Septiembre, ft, las 
12 del día. al objeto de dar cuenta de los 
trabajos realizados por la Junta de Gobier-
no, en relación con el ante-proyecto presen-
tado por el señor Paul Belau. para la cons-
trucción del nuevo edificio de la Sociedad, 
y con el fin de someter á la superior resolu-
ción de la Junta General, si debe ó no to-
marse en consideración, para su estudio, 
bajo las condiciones y garant ías exigidas por 
la propia Junta de Gobierno, el ante-pro-
yecto mencionado, adoptando al efecto to-
dos los d e m á s acuerdos que se consideren 
pertinentes. 
Se advierte á los señores asociados que el 
expediente relacionado con dicho particular, 
se encuentra en esta Oficina á disposición de 
los cjuo deseen estudiarlo. 
A evitar que tomen parte en las resolu-
ciones de la junta elementos extraños á la 
Sociedad, se hace presente que para tener 
acceso al local, será requisito indispensa-
ble la exhibic ión, á la Comisión de puerta, 
del recibo de la cuota correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, 30 de Agosto de 1909. 
E l Secretario, 
Antonio Vülaamll . P. S. & 
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C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INSTRÜCCION 
Autorizada esta Sección para proceder i 
la apertura del curso escolar de 1909 a 
1910, ha dispuesto efectuarlo el día 13 o*' 
próximo mes de Septiembre, quedanfl" 
abierta la matr ícula e! r? del corriente par* 
las asignaturas siguientes: 
Clases dlurniiN. 
E n s e ñ a n z a elemental, para niñas y varo-
nes. 
Solfeo y Piano, para señoritas . 
Corte y Labores, para señoritas. 
Ing lé s , para señor i tas y párvulos. 
Clase* nocturnas para adulto» 
Lectura. Escri tura, Dibujo. Música, In*léi,1• 
Ar i tmét ica elemental. Aritmética mercanu . 
Teneduría de libros. Gramática. 
Además , en cumplimiento de ac""*10,^, 
teriores de la Sociedad y de las continua"^ 
gestiones de gran número de socio? par» 
ins ta lac ión de la clase de Tanulisrona. • 
eauograffa y Correspondencia oorafro " V e -
ta Sección ha realizado tan '"'POf^" a loi 
jora en la enseñanza, que no se l i m u ^ ^ 
socios y adultos, sino que se e x t i e n o » ^ 
señor i tas en Ue clases diurnas, siemyp. 
oste modo, el C E N T R O G A L L E G O ^ P ^ ' , » 
ro que procura estos conocimientos 
mujer, con lo que ofrece á los asoc,.^i:fflCio 
te nuevo elemento de cultura en nei ^ 
de sus hijas y familiares, á las ^ . - ^ ¿9 
abren brillante horizonte con e^,,,ifl 
una profesión honrosa y bien rr^'bV1'., acep-
P a r a llenar estos fines, la êc<.10 , ' , ^ la 
tado los ofrecimientos dr '"^ dueños al 
máquina de escribir UNDERWOOD. ¿ N . ^ . 
igual de lo hecho con las sociedades i 
ñas, ha facilitado gratuitamente > 
fecha 25 máquinas . . c^cc'dn 
Al mismo tiempo ha confiado 'a l tados 
esta enseñanza á uno de los ^. .Ij, cu-
profesores y á una ilustrada 8e"orl artc tie-
yas dotes y conocimientos en rencias. 
ne los mejores antecedentes y reí 
MATRICUIíA' 
Para ser matriculado como alumno e 
Plantel se requiere: interesado «j 
1. — L a presentación de' '^Vnitar* » 
Tribunal de admis ión, que le ia_i a(>rf>(5it(. 
bolclo de inscripción. s^™pj;:fic\va.e\6n 
per soHo con dos meses de antic p* yoreS 
la rxhibir!6n del recibo social ft ios ^ 
de 11 años c « U afios. rre* 
L. - • Los aspirantes de •> a i-» 
«entar¿n o! recibo del padre. . . .^rá fa¿ 
3. — L l Tribunal de admisión esta 8 r 
nido loá lunes, miércoles y vleru 
media :'• í; y media p. m. . -fectuar* * 
i . — T.a irreripción ^ i a l ^ e 4l ,0, 
la proser.tHción del bo^10, d'1 . i y de i 4 ' 
martes, jueves y sábados de « a i ^ ^ 
P-5.n!l No se darán expHcaclones á I ^ , ^ u -
rtidatos <!uo sean rechazados P" 
nal ó su n-'.-resentación. . medio P*' 
L u qiif- so hace público P9r asocia^05-
ra conocimiento de los se"0", 
Ht-bana 26 de Agosto de 15'Ui'-





E l Secretario. 
A. Macbfn. 
alt. 8-4 
C O L E G I O " E L M I N O D E B E L E N 5 
de 1- y 3: E n s e ñ a n z a Estadios do Comercio, ^I f tc^na^r*"» ' 
clases de adorno, preparaeiori «le ^ I vestro^. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E O Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m l « t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 207O. 
I tteñanra racional, razonada, demostrada y eminentemente práccio*. ext3f3'',• 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupi-03 íwpo* 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r 
0„9 V é a s e el Kesrlamento. Se remite por correo 
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V I D A ^ E P O E T I V A 
. ^ . h n n de San Sebastián: la próxima temporaáa . -Automovi-
j ^ T ^ f ^ m a n a de San Sebastián. 
veces se habrá presentado an-
il>. más ó menos codiciosos de 
K r í d o r e s de pichón un programa 
16 1 Estivo como el que ha llegado 
i T ^ n o s , y que ha de verificarse 
'^au Sebastián. b 
V.mi^za el concurso el día lo de 
^ , .bre con el premio llamado de 
W!1-1 consistente en 5,000 pesetas 
íatr cuales se adjudican 3;000 al 
Vo 1.000 al segundo. 600 ai ter-
p y 400 al cuarto. 
fr0 ''Bte siguen otros dos? de 2.000 
9500 respectivamente, los días 16 
p7 del mismo mes. t irándose el 18 
' m el premio de Guipúzcoa, que es 
j coOO pesetas, y una medalla de oro 
t ' i l iguen otros cuatro, de 1,000, 
iflOO 5,000 y 2.000, hasta llegar al 
y 2.'> en que comienza el gran pre-
Eide España. 
Consiste éste en 25.000 pesetas y 
Í medalla de oro. adjudicadas en 
""ta forma: el primero ganará la me-
fiia v 13.000 pesetas; el segundo, 
¡000 el tercero. 3.000; el cuarto, 
Eqq! C\ quinto. 1.Ó00; el sexto. l,00O, 
. I séptimo. 500. 
' Lte premio se t i ra rá en tres días, 
Una "poulc"' á 15 pichones, con 
fcfancia proporcional y una entrada 
je ]00 pesetas. Después del citado 
kmio. que es el más importante de 
E anunciados, sigue el*programa ca-
« á diario hasta fin de Octubre, figu-
rando tres premios de 10,000 pesetas 
é importando el programa en total la 
Ljita suma de 125.000. Además, hay 
eiiaíro copas de plata, de un valor de 
1000 pesetas cada una. que se tira-
¿ 1 sin tener que pagar nada por el 
ferecho de inscripción. 
Este programa, además de su im-
fertancia metálica, está muy bien he-
cho y se ve bien claro que el organi-
zador es persona muy entendida en es-
tas materias. Y si. como es de espe-
íar. los servicios y la organización in-
Irior están á la altura del progra-
ma, tiene que resultar algo extraor-
dinario y nunca visto en España, tan-
fe por la influencia como por la cali-
•ia.l de los tiradores. 
üiriíre estos concursos el señor Con-
(l̂  de Lossy, cuya familia es de ori-
gen sevillano, persona distinguida y 
que sabe bien lo que trae entre ma-
nos; y si el ser director de t iro en 
nna Soeiedad cerrada es oficio difí-
cil, ingrato y muy dado á disgustos, 
Riipniigo yo que el serlo en un t iro 
donde ha de reunirse mucha gente y 
de muy distintas categorías, ha de te-
ner dificultades tales, que el no salir 
con las manos en la cabeza constitu 
n un verdadero t r i \n fo personal. 
Gomo antes dije el programa está 
tnuy bien pensado; la mayor parte de 
los premios se anuncian á distancia 
Iroporcional. para one todos, ó casi 
todos, tengan probabilidades de éxi-
tn. Pero como el reglamento impone 
fcveros castigos, en distancia natural-
•Hrtc á los reconocidos en el mun-
oo como grandes tiradores y á los que 
Aliaron en la temporada anterior, pa 
ra darles á ellos sus compensaciones 
nay premios en los cuales todos tiran 
Jiial distancia, y otros, llamados de 
snes." que es un intermedio en-
la distancia proporcional y la fi 
~e ese modo hay para todos los 
«os; todos pueden ganar, y habien-
además la condición de que, abo-
gse y pagando 500 pesetas, haj 
Wno á tirar todo el programa sin 
o gasto que los pichones y los car 
h',s- Con alcanzar un cuarto ( 
Jto lugar en cualquiera de los mu 
p premios, donde hay cuatro ó más 
^R- basta para resarcirse de 
nos. 
l a ; V l mes de Abr i l se inauguró 
tiro y aunque yo no pude to-
P'irto ni presenciar siquiera los 
tarsos, se por los que allí fueron 
ia situaeión del sitio es ten mag 
que hasta los extranjeros lo 
como el más bonito del 
Se formaron siete parejas: una fran-
esa. otra inglesa, otra italiana, otra 
belga, otra austr íaca, otra argentina 
otra española. Esta, que estaba for-
mada por los señores marqués de V i -
lla vicipsa y conde de O'Brien, obtu-
ro la victoria, sacando dos pájaros de 
entaja á la pareja argentina, que es 
la que se distanció menos de nuestros 
dos estupendos tiradores. 
Ojalá que la diosa Fortuna nos re-
serve á los españoles que allí concu-
rramos en la próxima temporada 
riunfos como el citado ó algo más 
modestos, y que al par que obtenemos 
glorias y dinero, cosas ambas muy ape-
titosas, podamos convencer á la gran 
falange de tiradores extranjeros que 
allí concurr i rán que los españoles, no 
solamente toóamos la guitarra y las 
castañuelas, como ellos dicen con tan-
ta frecuencia como necedad, sino que 
sabemos hacer las cosas lo mismo que 
ellos, cuando no mejor. 
Yo tengo proyecto de acudir allí 
a t ra ído por el cebo de tan dulce pro-
grama y alentado por esa secreta es-
peranza que. no por ser tantas veces 
engañosa, deja de refrescar el alma 
de todo tirador, por modesto que fue-
re, y desde allí contaré lo que vea, 
y espero que he de ver más de lina 
cosa digna de mención. 
E l Hombre de los Bosques. 
("Heraldo de Madr id ." ) 
los 
monte Ulía. v 
aquel monte y lo 
paman 
«ulo. 
Í ¿ « n í Z C 0 Pl ^ t io por haber su 
^ muchas veces al 
aa la altura de 
debe ser espléndido real 




ar el los 
e ser fa 
Pájaros, que, avudados 
S y l0 á € s ^ ^ del hori 
A t a r á n ' flechas >' ^ re 
£le oeurrifan f ^ - ^ ^ lo que 
^t ionPnr eu los tlros de pichón 
: l>e } mar por horizonte 
rm iPaSacl0 Abr i l 
P a i t a d 0 Plinl0 ^ - i-^a de 
l0:S nupst^s. los es 
C ? c i a b a n e'3 I:urita- >' nue cuando 
P i o l e s " i , : , . P 1 ^ 1 ^ "pichones 
Hblarí ios Aradores se echaban á 
; t o ; ^ h u b o allí por enton 
1 VlctO! 
CUal no dí cuenta oportu 
eU C!0ri?. Para l™ ^Pa 
rqup V "al no dl ^en ta oportu-
S 2 l ' S"pe \ ^ Y estaban va 
¡te i ' .preni1^ en Madrid. 
K - n d i e W int^'nacional 
la na.-i^ ? :S'S18UÍentes: 
j0 .}0 onsnlerase más fuert 
K de 28 1168 Cada pare'a niotros. 
es 
Recibidos en la ibbrer ía Nueva, do 
Jorge .Morlón, Dragones frente al 
Teatro M a r t í : 
última,) E l Piloto del Danubio 
por Julio Verne. 
E l Corte Parisién sistema Marrí, 
por Carmen Mart i . 
Geometría, por H . Bos. 
Ari tmétiea y Geometría, por Bruño. 
'Trigonometría Reetilínea y Es-
férica, por Gómez Pallete, 
Historia Natural, por Rivera. 
El Héroe y el César, por Parreño. 
Aventuras de Mr. Pickwich, p i r 
Dickens. 
La Maldita Vanidad, por Frontaura 
La Piel de la Justicia, por Fernán-
dez, 
M e r c a d o m o n e u r n 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 4 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata e s p a ü o l a . 9 5 % á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. eu cantidades... 
Luises á 4,4() en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plafa española 1.13% Y. 
109% á 109% P. 
13% P. 
á 6.50 en plata 
á 5.51 en plata 
ta 
El Real Club Automovilista de Gui-
púzcoa, que tan brillantes fiestas ce-
lebra todos los veranos, ha acordado 
celebrar este año en la úl t ima decena 
del corriente mes de Septiembre una 
verdadera semana automovilista, de 
la que formarán parte dos grandes ca-
rreras: la carrera en cuesta al monte 
Igueldo, que tan gran éxito obtuvo el 
año pasado, y una carrera del kilóme-
tro en llano. 
Completarán el programa recepcio-
nes, excursiones, banquetes y una 
gymkhana" automovilista. 
Las carreras serán para toda clase 
de coches, divididos en dos clases: tu-
rismo y velocidad, con diversas cate-
gorías en ambas, con arreglo al ' ' a l é s 
sage." 
He aquí las categorías, derechos de 
inscripción y premios que ha acorda-
do la Comisión deportiva del R, C. 
A, G, 
Ia.—Coches de' 1 y 2 cilindros, 15 
pesetas. 
2a—Idem de 4 id. , hasta 80 milíme-
tros, 20 ídem, 
3a.—Idem de id„ hasta 95 id. , 25 id , 
4a.—Idem de id., hasta 110 id. , 30 id , 
5a.—Idem de id. , hasta 120 id., 40 id . 
6.".—Idem de id., hasta 130 id. . 50 id 
7a.—Idem de id., de 130 id, en ade-
lante y coches de 6 cilindros, 65 id . 
I a . — V o i t u r e t t c s " de 4 cilindros, 
hasta 65 mil ímetros; de 2 cilindros, 
hasta 30 ídem, y monocilíndricas has-
ta 100 ídem, 100 pesetas. 
2a.—Coches de 4 cilindros, hasta 110 
ídem, 125 ídem. 
3a.—Idem id , hasta 140 id., 150 id, 
4a.—Idem id . de más de 140 ídem 
200 ídem. 
"Carrera en cuesta" ^mitin de 
Igueldo, segundo año) , 3,800 metros. 
Por cada ca tegor ía : Un primer pre-
mio, objeto de'arte; un segundo, me-
dalla de plata, y un tercero, meda-
lla de bronce, 
"Copa de Igueldo."—Valor. 500 pe-
setas.—Para el coche de cualquier ca-
tegoría de turismo ó velocidad que ha-
ga el mejor tiempo, ha, posesión de 
la Copa de Igueldo es definitiva, con-
cediéndose una nueva cada año. 
Por cada ca tegor ía : Un primer pre-
mio, objeto de arte; un segundo, me-
dalla de plata, y un tercero, medalla 
de bronce. 
"Copa de Guipúzcoa,"—Valor , 500 
pesetas.—Para el coche de cualquier 
categoría de turismo ó velocidad que 
haga el mejor tiempo. La posesión 
de la Copa de Guipúzcoa es definiti-
va, concediéndose una nueva cada 
año. . 
En esta categoría, los coches que to-
men parte deberán concurrir á las dos 
pruebas. 
Carrera en cuesta, de Igueldo (3.800 
metros), y carrera del ki lómetro en 
llano, sumándose para la clasificación 
general los tiempos empleados en ara-
bas pruebas. 
Los premios de estas pruebas son: 
Primera categoría .—Primero. Pre-
mio del Race (1,000 pesetas) ; Segun-
do, 250 pesetas. 
Segunda categoría .—Primero, Copa 
de S, A, R, el Infante don Carlos y 
1,000 pesetas; Segundo, 250 pesetas. 
Tercera categoría .—Primero. Copa 
de S. A. R. la Infanta doña Isabel y 
1,000 pesetas; Segundo. 300 pesetas. 
Cuarta categoría .—Primero, Copa 
de S, M . la Reina doña María Cristi-
na y 1,000 pesetas; Segundo, 300 pe-
setas, 
LaS inscripciones, acompañ idas ¿fe 
los derechos correspondientes, debe-
rán enviarse hasta el día 15 de Sep-
tiembre, á nombre del señor secreta-
rio del Real Club Automovilista de 
Guipúzcoa. HernaZii, 2. San Sebastián, 
al cual podrán dirigirse cuantos de-
seen mayores detalles y reglamentos 
que regirán en estas pruebas. 
maktje l L DE LINARES. 
T r a s l a d o 
El iseñor Benigno Diago nos parti-
•cipa haber trasladado su estudio á la 
calle de O'Reilly número 30 A, altos 
del Banco Nova Scotia, 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En Mwtanzas se ha constituido una 
socieda-d mercantil que girará bajo la 
razón de Larrazábal y Vi l la , que se 
dedicará al ramo de víveres finos y 
panadería, y la cual se hace cargo de 
los créditos activos y pasivos de la 
extinguida razón social de Menéndez, 
Larrazábal y Ca. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "BUENOS A I R E S " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Buenos A i -
res," procedente de Vcracruz. se es-
pera en este puerto el día 6, por la 
mañana, y sa ldrá á las cuatro de la 
tarde del mismo día para New York, 
Cádiz, Barcelona y Genova, admitien-
do ciarga. pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puesta en el muelle de la Machina la 
lancha "Gladia tor" para conducir el 
equipaje á bordo. 
E L " O L I V E T T E ' ' 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor americano ' '01ivette.'v proce-
dente de Ta moa y i^ey West, con car-
ga, correspondencia y 48 pasajeros. 
Dicho •buqu.e se hará á la mar esta 
tarde, con destino á los puertos de su. 
procedencia. 
E L " C H A L M E T T E " 
Con carga general y pasajeros en-
tró en puerto el vapor amiericano 
"Chalmette," procedente de New Or-
leans. 
E L "SHEPPY A L L I S O N " 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana, procedente 
de Cárdenas, con azúcar. 
E L " W E T T E M B E R G " 
Procedente de Bremen y escalas en-
t ró en puerto en la mañana de hoy el 




res penden la iála desde hace más de de sus buenas propiedades. 
veinte 
Todoá 
R E V I S T A S E L M E R C A D O . 
Habana, Septiembre 4 de 1909. 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza á $17.50 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
?18.25. 
De 4 % libras á $18.50. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
ee cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Mani. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 4 5 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 25 á o0 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 30 á 45. 
! Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 & 
50 centavos garrafón. 
Almendras, 
Se cotiza de $29.50 á $29.75 qtl. 
Almidón, 
E l de yuca del país, de $2% á $í* 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $5,25 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 & 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
E l de la India á $9.50 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3,20 á $3.25 qtl. 
Canilla, el viejo de $6% á $6*4 y el 
nuevo, de $3.80 á $3.75 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
1-; libra. 
Bacalao. 
De Halifax. á $5% qtl. 
Róbalo, á $4.25 id. 
Pescada, á $3.25 id. 
Noruego, de $9.50 á $9.75. 
Escocia, según clase de $8% á $8.75. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.75 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21,50 á $22,50 qtl. 
Cebollas, 
Las de Canarias, de $2,80 á $2.85 qtl. 
L a de semilla á $4.50. 
Las de Galicia á $2% qtl. 
Los portugueses, á $2.7 5, 
De los Estados Unidos de $2.25 á $2.[.0 
qcinlal. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
ge cotizan á $1.25 docena de medias bô  
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
Hl bueno se cotiza de $12 á $12.75 
Cincharos. 
Según clase y procedencia, pe cotiza 
de $4% á $4.7 5. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Loa de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $2 á $2.10 qtl. 
Id. del país, de $2.80 á $2.85 qtl. 
Id, Argentino de $1.90 á $1.05 qtl. 
Avena americana, de $2.50 á $2.60 qtl. 
Id. Argentiha, á $2.20 qtl. 
Afrecho, el americano á $2.25; id. Ar-
gentino á $2. 
Heno, de $1.60 á $1,70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de ¿ 2 . 4 0 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2,50 ovaladas á $2,95 
los melocotones de Canarias de $3.75 & 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $5% á $5.23 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $5% á $5% y 
los largos á $5.50 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$5.50 á $5% id. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5% id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6% id. 
Id. id. gordos extra, de $7.25 á $T.r.o 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 & $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $4.50 A 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Guipantes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 ^ . 
Las clases ñnas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 í, $4^4. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a -Holandesa de $6.75 & $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á $7% «le. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.96. 
De los Estados Unidos, de $14,25 á 
$21,50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $3.50 dna. 
Los medianos á $4.50 id. 
Los extras, á $7.50 id. 
Leche condénsada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15.50 
á $15% qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 á 
$11 Vs Qt. 
En Intas, á $17^ qtl. 
En medias latas á $17% qtl. 
En cuartos de latas, á $18% qt!. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7 % á $7.25 qtl. 
E l Moruno, de $10% á $10,25 qtl. 
Papel. . 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, fi 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
De los Estados Unidos, en barriles de 
$3% á $4. 
De Canarias, en canastos de $2% 
y en cajas á $2.75. 
Pasas. 
Se cotizan á $1.12 caja. 
Pimientos. 
De $2% fi $2% en medias latas y 
á $3% en cuartos. 0 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrfis, de $19.50 á $20 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano fi 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
En tomates, de 17 á 18 centavos los 4|4 
En aceite de 18 á 19 id. los 4 4. 
En tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 fi $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50^ $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdeoe de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 fi 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
AI detall de 23 fi 24 rls. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15.25 fi $17.25 qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
fi $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5,85 J 
las grandes, de $10,50 á 111,50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 414. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, á $7.7 5 y $7.50, barril, 
Wiskey. 
Escocés, de $11,25 á $14.25, 
Del Canadá, de $12.25 fi $14.25. 
E l americano, de $9.25 fi 112.25, 
De Cárdenas sroleta Jul ia patrón Alemany 
con 60 pipas apuardicntf y ftectos. 
De Cárdenas soleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 50 pipi*'aguardiente Y 
efectofl. 
De .Tánico goleta PSiaro de! Mar patrón 
Murcia con 1100 pacas heno, 
D E S P A C H A D O S 
Día 3: 
Para Carahatas groleta 3 Hermanas pa trón 
Seijas con efectos. 
Para Canasf goleta Inés patrón Plera con 
efectos. 
Para Matanzas g-oleta Marta patrón Mir con 
efectos. 
Para San Cayetano goleta Merccdita patrón 
Torres con efectos. 
Día 4: 
P a r a Mariel goleta Pi lar patrón Palmer con 
efectos. 
Para Arroyos goleta 2 Hermanas pa trón 
Verderas con efectos. 
Para Bacuranao goleta Josefa patrón G i l 
con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta María del Carmen 
patrón Fre ixas con efectos. 
P a r a Matanzas goleta Almanza patrón C a -
bré con efectos. 
P a r a Cabanas goleta Arasola patrón P a l -
mer con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pi lar pa trón 
Alemany con efectos 
Para Sierra Morena goleta Emi l ia patrón C a 
bré con efectos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Septiembre. 
'* 5—Galveston, Galveston. 
„ 5—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 6—Monterey, Ne-rv- York. 
" 6—Esperanza. Veracruz y Progreso 
H 8—Morro Castle, New York. 
" 7—Kurdistan, Amberes y escalas. 
•* 8—Gracia, Liverpool. 
" 9—Brasilefto, Xew Orlcans. 
" 10—Pío TX, Barcelona y escalas. 
• 11—Catalina. New Orlean». 
• 13—Mérida. New York. 
" 13—México, Veracruz y Progi>eso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 14—Cayo Bonito, Londres, 
" 15—Saratoga, NewlYork. 
" 16—Antonio L ó p e z / C á d i z y escalas. 
" 18—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Vi vina. Glasgow. 
" 19—Niceto. Liverpool, 
M 20—Guatemala. Havre y escalas. 
'• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 30—Argentino, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
" , 6—Allemannia. Vigo y escalas. 
" 6—Monterey, Progreso y Veracruz, 
" 7—Esperanza, Xew York. 
" 7—Chalmette, Xew Orleans. 
" 10—Brasi leño, Canarias y escalas. 
" 11—Moror Castle, New York. 
" 12—Catalina, Canarias y escalas. 
" 13—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 14—México. New York. 
" 15—La Champagne, Saint Xazaire. 
" 18—Saratoga, New York. 
" 18—rK. Cecilie. Coruña y escalas. 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
" 25—Saint Laurent. New Orieans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-
ñol M. Calvo. 
Sres. Miguel Franco — Diego Martínez — 
Antonio Bernardo — Federico Rivera — S. 
Larrah y familia — Carlota Clemente Coló 
y familia — Catal ina Costa— Elo í sa I n c l á n 
y í a m i . i a — A .Lletti — Luis Caso — H. 
Lópox y familia — José Arp — José Ráia 
— • K a m i r. Balseiro — Francisco .1. Av-
t'dic-llf. - Sebast ián Bonet — Estebá.it An-
Slnó — M. Molina — Fernando González — 
Miguel Gutiérrez — osé María René — '"c-
r.'lio — Sult — Margarita René SuUz — 
Francisco Yanes — Juan Jaime Sánchez — 
Ana Cc'me>: — A7itonia Sousa — V I u t a 
Parhar,-a-'a — Casimiro Muflo*! y fam'Ma 
Ca-ü-oio Mvsfi y familia — Vicente Do'orcs 
Tolosa. - - Joaquín -VMa — Agus t ín Tor. '-s 
— Julio Guerra — Pedro Saverla y 'aftitita 
— Juan Pasacuellos — Alejandro Mola — 
Juan G¿»stons — José V. Segarra y familia 
— Jvau Hernández — Mariano Castañ- i la 
— M.fer.el Pérez :— Delor^s F Martín — 
Pirnardino Cirilo — 5 religiosas y 133 de 
tercera. 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor francés L a 
Champagne. 
Sres. Alberto de la Barrera — Mercedes 
Ataran — Elena Domínguez — Teresa Do-
m í n g u e z — José F . Godoy y familia — Mi-
guel Fernández — Gorge R o m a ñ á — Schor 
Sins? — H. R. H"arhes — Dr. V. M. Placeres. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Comcapis Géiiéralr frasatlaiitioin 
wm mmi \mm 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todo» Ioj 
martes, á las S de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén . 
Alava I I , de la Habana todos los mlSr-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna á bordo. — Viuda do Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Bt/QUBS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 4: 
De Xew Orieans en 2 días vajJor americano 
Chalmette capi tán Forbes toneladas 
3205 con carga y 39 pasajeros á A. E . 
Woodell. 
De Tampa yescalas en 8 horas vapor ameri-
cano Ollvette capi táp Turner toneladas 
1678 con carga y 48 pasajeros á G. L a w 
ton Childs y comp. 
De Cárdenas en 1 d ía vapor i n g l é s Sheppy 
Allison capi tán Sou toneladas 2285 con 
azúcar á L. V. Place. 
De Bramen y escalas en 24 días vapor ale-
mán "Wettemberg capi tán Leuss tone-
ladas 3689 cou carga general á S T i l l -
mann y comp. 
S A L I D A S 
Día 3: 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I T I 
Para Veracruz vapor francés L a Champagne 
Día 4: 
Para New York vapor americano Havana 
Para Tampa y escalas vapor americano Oll-
vette. 
Para Santiago de Cuba vapor i n g l é s R a m -
say. 
Para Progreso vapor francés Bordeaux, 
Para Pascagoula goleta americana Otis. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 4: 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orieans vapor americano C h a l -
mette por A E . Woodell. 
A. partir del 21 de Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Com-
pañía, serán dotados de Telegrafía sia 
hilos. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C \ U . 
Este vapor suidrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Septiembre á las 4 de 1 
tarde. 
FRECI03 DE PASAJE PARA ESPAÜA. 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase 121.00 
En 3« Preferente 81.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santainarina eucar<?ados de conducir 
ú bordo íí los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor Santamarina dará recibo tiel 
eiiuipaje que se le entregue. 
Rebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg.t y pasajeros para dlclioa puer-
tos y carga solamente par» el resto de S u -
ropa y la América del Sur. 
carga se recibirá t ínicamente los di»a 
13 y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de- tabacos y picadura i*eberfi.n 
enviarse oreclsamente amairadoa y sel lado». 
SÜQUES OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés L a Champag-
ne por E . Oaye. 
Para Tlamburgo y escalas vía Vigo vapor 
a lemán Allemannia por Heilbut y Rasch 
Para Canarias y T3arcelona vapor uruguayo 
Brasilefio por A. Blanch y comp. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New Tork vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Tork vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor noruego Haakon V I I 
por L . V. Place. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se renden en esta oficina bUlete^ de pn-
Kajen paia lo» rcnombrndo» y rSpIdos trn-
Ratlflntlooa de la tni«ima Cvmpañté L A P K O -
V K N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N K y T O V -
R A I N E . Salida* de NeTV York todos loa Jue-
ves. Traves ía del Océano en CIXCO días. 
De mfls pormenores luformarü su consiga 
natsrio. 
E R N E S T G A Y E 




V a p o r e s j c o s t e r o s í 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u Ortuuo 
la ldrá de eaco puerco los miárcole? á 
las cinco do la rarde. para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J t t M A D O K K S 
Berraos ZMSía y EMiiz GaM m. í l 
2678 26-22 A« 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Tampico vapor i n g l é s Sokoto por D. 
Bacon. 
De tráns i to . 
Para K e y West y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton Childs 
y comp. 
15713 y 
:> barriles tabaco. 
196 bultos provisiones y frutas. 
P a r a New York v ía Piierto Padre vapor no-
ruego Haakon por L . V . Place. 
3.600 sacos do azúcar. 
Día 3: 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy 
14 cajas tabacos y cigarros. 
Para eracruz vapor francés L a Champagne 
por E . Gaye. 
De tráns i to . 
Para Santiago de Cuba vapor i n g l é s R a m -
say. 
Para Progreso vapor francés Bordeaux por 
E . Gaye. 
De trAnsito. 
Para Paecagoula goleta americana Otis por 
J . Costa. 
E n lastre. 
B U Q U I S D E CABOTAJU 
KMT&LDAB 
D í a 3: 
De Cabañas goleta Joven Pi lar patrón Ale-
many en lastre. 
De Cabañas goleta Arasoaa patrón Palmer 
en lastre. 
De Santa Cruz goleta Vig ia patrón Abello 
con 8 cajas huevos y aves. 
Día 4: 
De Arroyos vapor Jul ián Alonso capitán 
Palasell con 2300|3 tabaco y efectos. 
De Bacuranao goleta Josefa patrón Gil con 
40 metros arena. 
E m p r e s a s f k r e a f i i i l e s 
7 S o c i e d a d e s . 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha ha sido nombrado den-
tista de la Asociac ión el Dr. José Alvaros 
Torres quien ofrecerá sus servicios á. loa 
asociados en su Gabinete. Teniente Rey 78. 
altos, de 1 á 3 de la tarde, los d ías labora-
bles. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
E l Secretario 
MARIANO PANIAGUA. 
11363 - 8-1 
SOCIEDAD B E N E F I C A REGIONAL 
DE VALENCIA Y MURCIA 
De orden del Sr. Presidente y con objeto 
de proceder 6 la definitiva reorganizac ión de 
esta Sociedad, se cita á todos los naturales 
de las Provincias de V A L E N C I A . ^H R< 1A. 
A L I C A N T E . C A S T E L L O N D E LA PLANA, y 
A L B A C E T E , para la' Junta nue á ese fin 
ce lebrará el Domingo 5 del presente mes da 
Septiembre & las 3 de la tarde en loa Salo-
nes del Centro Asturiano. 
Habana á 1 de Septiembf-e de 1909. 
KmiHo ( nparrO». 
Secretario. 
11404 
D I A R I O D E LA. WARINA—Edic iós de la tarde.—Septiembre 4 de 1909. 
- ' • ' i I «o. 
H a b a n e r a s 
Xo hemos olvidado los cronistas al 
veterano Pildaín. 
En silencio, como corresponde en esr 
tas <.-osas. hemos arreglado ya los pr in-
cipales detalles acerva de su fimeión 
benéfica, <|uc si algo muy especial no 
Be pon* ha de celebrarse en la próxi-
ma semana. 
El programa será muy ameno, y. so-
bre todo, no revertirá el carácter kilo-
métrico á (pie nos tienen acostumbra-
dos aquí en los beneficioá. Será muy 
selecto y escogido. 
E l lunes per la tarde nos reuniremos 
lodos los cronistas y ultimaremos cier-
tos particulares relacionados con la 
•'-'--rafa d'onore'' del viejo abandonado 
actor cubano señor Pablo Pildaín .tan 
merecedor á que se le ayude, aunque 
riólo sea como premio á haber agotado 
su vida en el teatro ofrendada en holo-
causto del arte escénico. 
Una ceremonia altamente simpática 
tuvo efecto anoche. 
Xo fué otra que una boda que se 11c-
vó á cabo en la hermona residencia de 
jo< señores padres de la. novia en San 
Rafael número 40. 
Contrayentes fueron dos jóvenes dis-
tjngtiidos, hermanados en el miníelo de 
la ciencia, pertenecientes ambos al 
ruerpo facultativo de nuestra Univer-
sidad, que ratificaron ante la sociedad 
sus promesas de amor. 
Sus nombres, la doctora señorita Ma 
ría Luisa Pardo Suarez.» y el doctor 
Valentín Castañedo, ayudantes ambos 
de la cátedra de TTistología y Anatomía 
Patológica de nuestra Escuela de Me-
dicina. 
¡Quién de nosotros, que estudiante, 
no recuerda, de su paso por las aulas 
de esas asignaturas la gran bondad y 
profundos conocimientos que atesoran 
esos dos jóvenes meritísimos futuras 
glorias medicas que comparten con 
nuestros queridísimas y doctos profe-
sores tes doctores Guillermo de Salazar 
y José FJ. Cas USO las tareas de la ense-
ñanza, diaria! 
De ahí el que nuestros corazones es-
tén hoy al unísono para hacer votos 
por la ventura de esa joven afortunr-
da pareja, tñn merecedora de encon-
Irar diebas y bienandanzas en el hogar 
que bajo auspicios bien gratos han 
inaugurado anoche. 
Testigos en la ceremonia fueron: 
Por la novia, el notable catedrático 
de la Escuela de .Medicina doctor Fe-
derico Grande Kossi y el popular in-
dustrial señor Enrique Aldabó. 
Por el novio lo fueron el ilustre ca-
tedrático y decano de la Facultad le 
Medicina y Farmacia doctor Gabri-d 
Casuso y Roque y el competentísimo 
catedrático de la propia Escuela doc-
tor José Enrique Casuso. 
Carácter íntimo revistió el traspon-
dental acto, que presenciamos un gru-
po muy reducido de amigos y ccnip;.me-
ros. 
Y con inagotable profusión do dulces 
y licores fuimos todos obsequ.ados. le-
vantando nuestras copas en el que se 
rebosa ha bullicioso el " charanague." 
para brindar porque "María L'.pfra y 
Valentín tengan una interminable lu-
na de miel. 
Y hov reitero mis votos. 
Se encuentran en esta capital aloja 
dos en el gran hotel " Sevilla.,? los dis-
linguidns esposos señora Natalia Broch 
y señor José María Lasa. 
Les deseo grata permanencia entre 
nosotros. 
Refiérese un estimado compañero al 
éxito que las modestas y virtuosas se-
ñoritas Moníeagudo han obtenido en 
!a confección de un precioso estandarte 
con que la graciosa v gentil señorita 
María Julia Fernández obsequiará al 
"Centro Asturiano" la próspera socie-
dad que con el beneplácito de todos 
preside su señor padre. 
Mañana en la fiesta de la Covadon-
ga será bendecklo el estandarte. 
Esta tarde habrá un reñido 
"ma tch" de Polo en el Campamento 
de Columbia. 
Un grupo de nuestra sociedad se 
trasladará allí. 
« • * 
Una fiesta íntima tuvimos anoche. 
Consistió en una cena con que una 
artista mimada de nuestro público ob-
sequió á un grupo de cronistas, como 
prueba de agradecimiento—¿verdad 
que es raro esto?—por las bondadosas 
manifestaciones que para con ella 
siempre han tenido. 
De seguro que ya el lector habrá 
adivinado que se trata de la notable 
'"Jolly Violeta." que nos reunió ano-
che en bien adornada mesa del hotel 
"Mi ramar . " con su "danseur." una 
persona cultísima señor Arnaud. para 
üespedirnos. en su viaje hacia Berlín 
para donde part i rán el martes. 
Un " m e n ú " riquísimo nos fué ser-
vido. 
Allí nos encontrábamos un gru^o de 
cronistas: Angel A. Agramontc. Alber-
to Ruiz, Víctor Manuel Sánchez Tole-
do y Lorenzo Castro. 
Gratas horas pasamos todos en com-
pañía tan agradable, y la animada 
'"causserie" prolongó nuestra perma 
nencia allí hasta altas horas de la no 
che. 
Y todos hicimos votos porque la gen 
t i l artista siga obteniendo por el mun-
<;o. los mismos brillantes éxitos que 
aquí, y dejando á su paso, las mismas 
simpatías que ha sabido captarse entre 
nosotros. 
Esta noche en el parque del Veda-
do se inaugurará la Estación de pati-
nes. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
Quedan invitados todos los patinado-
res del Cerro. Vedado, Jesús del Mon-
te y Habana. 
En el vapor "Havana" parto hoy 
para los Estados Unidos, el doctor Ga-
briel Latida' acompañado de sus hijos 
Gabriel. "Chich i t a" y ¿ íXena." 
Con ellas va también el simpatiquí 
simo é inteligente jovencito Jasé Igna-
cio Solís. hijo amantísimo de nuestro 
hoy querido Director interino señor 
Lucio Solís. 
En un colesrio muy importante de la 
vecina reptiblica quedarán instalados. 
Muy feliz viaje les deseo. 
* 
* # 
Esta nochefse inaugurará en el Xa-
cional una compañía de zarzuela muy 
notable. 
Figura Consuelo Baíllo como estre-
lla de la compañía. 
MitíiiEL ANGEL . M E M J U / J A . 
Compre sus CORSETS en 
L e P r i n t e m p s 
Siempre los últimos modelos franceses 
IXCOMP A PABLES 
O B I S P O Y C O M F O S T E L A 
Robo de un caballo 
El sargento González, de la Guar-
dia Rural, ocupó en la finca "Gar-
z ó n , " término de Catalina de Güi-
nes, un caballo con su corrcspondiei-
te montura, que fué robado en ;1 
pueblo de Cabañas, al señor Sebas-
tián Mansibay, por el moreno Flo-
rentino Viaononte Heredia, ó José 
Ileredia : el cual al ser detenido hizo 
resistencia. Fuerza de la Guardia 
Rural lo persigue. Se cree vaya he-
rido. 
E X P L O S I O N KN l'X G A F E 
Ayer tarde ocurrió una explosión 
subterránea en la planta principal de 
la casa Muralla 11 B. donde se encuen-
tra instalado ún café propiedad de 
don Francisco García. 
La explosión removió el piso de la 
sala en una extensión de siete metros, 
rompiéndose además una mesa de 
mármol y otros objetos. 
La casa es propiedad dé don Fran-
cisco Agudo, ausente en España, y 
de quien os apoderado dou Mariano 
Rivas Agudo. 
Este individuo informó á la policía 
que hacía responsable de esta explo-
sión á la Compañéa del Gas y Elec-
tricidad, por no tener sus servicios en 
condiciones de evitar esos accidentes.. 
Del examen hecho en el lugar de 
la ocurrencia por el empleado de la 
Empresa del Gas. don Federico Ve-
lordejo Bermúdez. dice que la Com-
pañía no puede ser responsable de es-
ta explosión, pues parece que r-sta fué 
originada por los gases de un caño 
ciego, que estaba en malas condicio-
nes. 
La policía dió cuenta al juzgado 
respectivo de esta ocurrencia. 
ARTISTA LESIONADA 
Esta madrugada fué asistida por el 
doctor Escandel, médico de guardia 
en el Centro de Socorros (1el Primer 
Distrito, la blanca Dolores Amadbfr 
Ponce de León, vecina de Picota 73, 
de la fractura completa de la rótula 
izquierda de pronóstico grave. 
Manifestó la Amador, que el daño 
que sufre, la recibió casualmente al 
estar trabajando como bailarina en 
San Isidro 24, al bailar un tango, se 
cayó, causándose dicha lesión. 
La lesionada quedó en su domici-
lio. 
DETENCIOX DE UX LADROX 
A la voz de " a t a j a " fué detenido 
en la mañana de ayer, en los momen-
tos de i r huyendo por la callo de Pe-
ña Pobre esquina á Aguiar, el blanco 
Jósé López, vecino de San Xieelás 180, 
el cual era perseguido por don Ar tu - ' 
ro Gómez, sacris tán de la iglesia del 
Santo Angel, que la acusa de haberle 
hurtado un portamonedas con once 
pesos plata, á una scíinra que estaba 
en dicha iglesia. 
El hecho lo presenció la señorita 
Rosa Hurtan, vecina de Aguiar nú-
mero 7. quien ratificó ante la policía 
lo manifestado por Gómez 
El detenido, que ingresó en el Vi-
vac, negó la acusación. 
MOJADURA 
El magistrado -de la Audiencia de 
Santa Clara señor León Arraisén. veci 
no accidental de esta Ciudad, se pre-
sentó ayer en la quinta estación de po-
licía, acusando al mestizo Félix Poey 
Ballina, conductor de la pipa de riego 
número 33; del Departamento de Sa-
nidad, de que transitando por la calle 
ríe Gervasio entre las de Animas y La-
gunas, se encontró que dicho indivi-
duo regaba la calle, el que por querer 
mojar á unos muchachos que estaban 
jugando en la vía pública, lo mojó á 
él, empapándole todas las ropas. 
( A Y O EX LA RATONERA 
En el vivac ingresó anoche á la dis-
posición del Juzgado Correccional de 
la primera sección, el blanco Rafael 
López Pereira. por acusarlo el dueño 
del rastro establecido eri Dragon?.s l-r. 
ue ser el individuo que le vendió una 
carretilla de mano, que le había sido 
hurtada á don José Gros. vecino del 
Mercado de Colón. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistida ayer tarde, la jo-
ven Ramona Vi l lar Dicog. vecina de 
Dragones número 16, de quemaduras 
en la mano y brazo derecho, de pronós-
tico leve. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima manteca caliente. 
De la asistencia de esta joven se ha 
hecho cargo un módico de la sociedad 
" L a Bondad." 
TEMPRANO EMPIEZA 
El menor de la raza blanca Eduar-
do Alvarez Rivero. de 14 años, vecino 
del Cerro, fué detenido ayer por un 
vigilante de la tercera estación de po-
licía, que lo acusa de haber hurtado 
tres pares de zapatos, eo el Mercado 
de Colón. 
Dicho menor fué^etítregado á sus fa-
miliares con la obligación de presen-
tarlo hoy. ante el señor.Juez Correccio-
nal del distrito. 
UX EERIDO GRAVE 
En el hospital " Inmergenc ía" fué 
asistido por el doctor Gustavo de los 
Reyes, míe tuvo necesidad de amputar-
le el brazo derecho, Juan Matamoro, 
que había Sufrido una lesión grave en 
dicho miembro, con una de las máqui-
nas del taller de los señores Crespo y 
Concelo, 
El lesiónMCIO no pudo declarar, por 
encontrarse bajo la acción del cloror 
formo, cuando la policía se presentó 
en el hospital, á investigar lo ocu-
rrido. 
LKSIOX CASUAL 
Por el doctor Bio.s.?a. médico interi-
no del sanatorio " L a Benéfica^" per-
trnecientc al "Centro Gallego." fué 
asistido ayer tarde el menor José Ló-
pez, de 9 años de edad, vecino de Ro-
dríguez entre Guanabacoa y Reforma, 
en el Luyanó. de una contusión menos i 
grave en la región inguinal izquierda. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de encima de unos maderos, 
donde estaba jugando con otros meno-
res. 
FUEGO 
Ayer tarde ocurrió un principio de 
incemiio. en el departamento de ma-
quinarias de la estación de Cristina, 
quemándose parte de un tejado. 
El fuego pudo .ser apagado por los 
empleados de la empresa y los bombe-
ros con el auxilio de la bomba "Luisa 
Woodc" 
P U B L I C A C I O N E S 
"Islas Canarias" 
El número 42 de esta s 'mpática re-
vista ca uno de ¡os mejores publica-
dos. Trae en la portada vna fotogra-
fía, á gran tamaño, del teatro " P é r e z 
Ga ldós , " de Las Palmas; en sus pági-
nas interiores encontramos dos acaba-
d s fotograbados que representan las 
obras que en la actualidad se r^nlizan 
en la Catedral de la Laguna, y tam-
bién un bonito paisaje de Las Palmas, 
En la plana do honor ir0-- mairiiíH-
cas c-omposiciuics do Emoio M-M-ÍÍ-
nez. Antonio Zerolo y Manuel Verdu-
go, y en las snbsigu'cnl?;- varios tra-
bajos en prosa, como " U n a parran-
da," que recuerda los alegres días de 
la tierra canaria. 
La inf-.rnirción de Canarias, que 
ocupa ein-co planas, ostenta los si-
guientes t í tu los : "E^os de la Palma." 
" E l cabio a l e m á n , " "Ecos de Gran 
Canaria,"-"Lorroux en Las Palmas" 
y "Ecos de Tenerife." 
Esto masrnífico número se vende en 
¡8 Administración de la revista, Je-
sús María número 21. 
Ü I T 
S U I C I D I O 
Al medio día de hoy. en la calle cen-
tral de Parque de Colón, se suicidó un 
individuo de la raza blanca, disparán-
dose un t iro de revólver en la sien de-
recha, que le privó de la vida instantá-
neamente. 
Al constituim; en el lugar del suce-
so, el Capitán de la Cuarta Estación 
de Policía, señor Estrada Mora, le 
ocupó una caída oscrila por el suicida, 
en la que explicaba las causas de su 
muerte. 
El suicida resultó ser don Florencio 
Castaño, vecino del Mercado de Tacón 
número 61. sombrerería El Gallito. 
De este bocho se dió cuenta al Juz- ¡ 
gado de Instrucción del Distrito. 
Colegio "Hogar y Patria."— 
E l próximo lunes 6 se inauguran 
las idases en este acreditado plantel de 
enseñanza que con tanta competencia 
dirigen las ilustradas profesoras seño-
ritas Pallí , cuya labor perseverante é 
inteligente se ve cada día recompensa-
da por mayor número de alumnas. 
Deseamos á las señoritas Pallí mu-
cho>> triunfos en el nuevo curso esco-
lar. 
Nacional.— 
Desde esta noche tenemos compañía 
de zarzuela, y buena compañía: la que 
actuaba en " Armenonville" y en la 
que fulgura corno estrella de primera 
magnitud la primera tiple Consuelito 
Baíllo. 
Inaugúrase esta nueva serie de re-
presentaciones con la hermosa zarzue-
la en tres actos La guerra santa, de 
Pérez Escrich y Arrieta. obra que 
nunca envejece. Si nuestros padres 
gozaban con el gracioso pugilato entre 
Canard y Carranza (nuestros distin-
guidos compañeros en la prensa)» tam-
bién nuestros hijos se recrean grande-
mente con tan curiosas aventuras, que 
prueban que eso de la " información 
á la moderna," no es tan moderno co-
mo quieren hacer ver algunas periódi-
cos. 
Deseárnosle á la compañía que artís-
tica mente dirige el señor Alberto Mo-
rales, muchos triunfos en esta nueva 
etapa. 
. Payret.—• 
Coii muy buen éxito se estrenó ano-
che el entremés de Raúl del Monte t i -
tulado Las ('osas de Cuba, que como 
dice la guaracha, "no tienen igual ." 
E l público rió cstrepitosainente los 
chistes de que está salpicada la obrita 
y aplaudió la esmerada interpretación 
que le dió el cuarteto. Esta noche se 
repiten Las cosas de Cuba en sogunda 
tanda. 
En primera y tercera. E l Camerino 
de Cm-mela y Mámelo en el Riff. 
Para el lunes preparan dos atrac-
tivos: el estreno de El 5.000.. . peuÉo; 
entremés de los hermanos Ardois y la 
presentación del gran duettO femenino 
Tris-Andreaccc. que con tantas simpa-
tías cuenta en el público. 
Albisu.— 
Gran espectación hay por presenciar 
esta noche el estreno de La Alerjria d ' l 
Batallón, cuento mi l i t a r en un acto y 
euarro cuadros, original de Arniches 
y Quintana, con música del maestro 
José Serrano. 
Esta obra obtuvo gran éxito en el 
teatro " A p o l o , " de Madrid, donde fué 
estrenada: hay en ella gran movimien- | 
to y un desfile militar que ha de exci- i 
tar el entusiasmó, por la actualidad 
que los sucesos de Melilla le prestan. 
A juzgar por el ensayo general, 
efectuado anoche. La alegría del hata-
Uón constituirá un t r iunfo para la 
compañía y un inagotable filón para la 
empresa. 
En primera y tercera tandas, se 
pondrán dos obras preciosas: La ale-
gría de la huerta y las gafas negras. 
Como se vé. hay dos alegrías en el 
programa: el que quiera alegrarse, ya 
se -abo... á " A l b i s u " esta noche. 
Actualidades.— 
Sigue en ereseendo el éxito de la be-
l ís ima y elegante Sagrario, que traba-
¡arp esta noche en segunda y cuarta 
tandas. 
Y aunque no figura en el programa 
la notable pareja Hidalgo, por estar 
acordado su viaje á Sagua. sahornos 
que dicho viaje Se pospone para maña-
na y qué esta noche tendrán los admi-
radnivs de [a encantadora Pela Hidal-
go, ocasión do aplaudirla de nuevo. 
Lábi l Navarro, (pío es una joven 
muy simpátiea y do atrayente conver-
sación, debutará el lunes, con toda se-
guridad. 
Alhambra.— 
Hoy y mañana bailarán los H u n -
Portela una excepcional "Farruca 
que dichos aplaudidos artistas dedican 
á la colonia gallega. Esta noche eje-
cutarán eso baile en primera tanda, 
después de la zarzuela Maximín en M"-
rrueeos. A sogunda hora va Chelifo 
en el Seborucal y vuelve á bailar la 
citada pareja. Ciérrase el programa 
con Las tres gracias, que le han caído 
muy en gracia al público. 
El lunes, c/eft?^ de la bella Crinsan-
teina. de la que se cuenta mucho bue-
no; y muy pronto, estreno do Sodoma 
y Gomorra. de Villoch y Mauri, cou 
tres decoraciones de Arias. ¡Garantías 
de 'éxi to! 
E n l a enterniedael y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es uue-
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a como l a 
de L A T K O P I O A L . 
A N U N C I O S V A R I O S 
INYECCION - V E ü í l 
t r á m e n t e v . ^ l 
D E L D O C T O R k T 5 1 1 
_ E ! remedio raa8 r l p ^ ' ^ L ñ * cura< fón ile 1 :o y 
ti'os ,,,„• s.-nn (last- d* flujo"01* 
1,0 Vf'"U f1' ,as Po 
: • O' - o - principal- Parr« acia». 
V. 2651 , alt. 
n vr-sx \i> Ó M VR. „ . - - — 
nido Mufmic, para H e ^ T 0 5 , e « i 
:!.•> <,uayabitos y r,, ,- " rr!1lin«o 
Lllo.s sabureañ H RATISN" 
_ •<!•••:••..* 'A*** > 
«mieren. P̂ ol, 
l,os 
Por ol n VI. r-
males riomést; tro» 1 
men el 
^ ve.de en f o r m a ' T ^ l ^ p X l 
pause ,.„ „c„„efioS pedaro, y flí^ í 
tadofnn ,,• ha, ,- esperar tes- El ¡1 
VoueMs IWíormiiin(inK o %.n „ 
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Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Cl ínica se cura la sfflüs en 20 
días por lo peneral. y de no ser así se lo 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas A mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de este 
modo. Te l é fono: 6120. 
C. 2589 lAg. 
R E I N A N r . n . s í a3 
Reputado maestro cocinero í 1, . 
cnona y española. Cubiertos con .,íraa«i 
dio peso. Reina número 53 - P L 1DO'K 
-« ^ | 
ffltl M I í w 
IMPOTENCIA -PERDIDAS 
NALES. —ESTERILIDAD ] 
NEEEO.— SIFILIS Y HfiKmJí 
QÜ3B3lADtmAS. ^ 
Consulta? de 11 á 1 v da 3 5 5 
49 HABANA 49 ' 
C. 2534 
S í f i l i s 
Rápida curación: sin invecciones. 
Dr. Müller, Cerro 49S, d'e 12 ¿ •>" 
10232 l\ zmmmmmi 
OBRAS DEL DOCTOR HORTi 
P R E M I A D A S 
K N TODAS LAS EXPOSICION! 
Aritmét ica Comercial Universal — T, 
duría de Libros Universal. — Documa 
Comerciales. — Correspondencia Comeré^ 
— 1.000 ( artas en español, inglés y franá 
Declaradas de T K X T O para la Ens'ef.armi 
la Escuela do Comercio de la Habana Ca 
tros Regionales y Colegios Incorporifc 
Véndese en las principales Librertaí 
10364 -6-9A{. 
T I N T U R A P R A N C E J á V E f i E T i ! 
L a m e j o r y m á s s e n e ü i i de ap l í c i i r . 
D e v e n í a : en la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y sederías 
Depósito: P e l a q a e r i r i hS. Ü E J í T I Í A I j . A ; . i u r y O b c . o í i . 
C. 2654 
e 
EL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE DE 
EN LOS PARQUES DE 
P A L A T I N 
A las sois do IM mañana fomon/ará á i jivutarsc el extenso progr 
con números variados, recorriendo !a rinda;! mi tranvía ron la oí 
de Valenzuela. Todas las instalado íes de Palatino figuran en la fie 
la que hay los atractivos de nn Certamen de Juegos de Bolos a 
Astnriana"y Montañesa, con dos ¡mmios de á qrince pesos en i' 
pañola. y otro do Bailes asturianos, tamldén con premio, á la par .:" 
irá. 
K M K A D A A I J P A R Q U E : 40 < e .t o • 
A T E N C I O N , 
ve;i si tiene algún tic Si V d . compró en ' L A M á l C A MODKRN A. " 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero etect 
comprar en esta casa. 
Se gretlUcará con S 2 8 0 
A la persona que entregue un dé-
cimo de billete de la lotería de esta 
capital, núm. 69.(396 que se j u g a r á el 
día 23 de Dieiembre del corriente año. 
en la eonocidé .juguetería los reyes 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
Cable: PANCHITA. Salud-. Teléfono 1074. 
c 2735 
V E N T A S D E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P 
O r g a n d í e s f r a n c e s e s , m e t r o de a n c h o , á 10 c e n t a v ó s p l a t a . — P i e z a s de 
C r e a de h i l o , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U X L l I S I — J a b ó n H O U B K í A>'T, p a s t i l l a s 
p o r 4 5 centavos .—Todas las e x i s t e n c i a s á prec io s de l i q u i d a c i ó n seine.ian-
tcs.— ¡ P e r í u n i e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
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